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Úirccción telegráfica! DEBATE 
¿CONVIENE ESTAR Á Lá OFENSIVA Ó A LA DSFSHSIYA? 
Fraiiciu atraviesa una crisis en el or-
den militar tan aguda, que preconiza de-
sastres. 
E n la actualidad, el generalísimo y el 
Estado Mayor sufren una completa dis-
paridad de criterio en asunto tan impor-
tante y fundamental como el carácter que 
deberían imprimir las Armas francesas á 
la guerra del porvenir. Mientras el gene-
ralísimo aboga esforzadamente por la de-
fensiva estratégica, el Estado Mayor Cen-
tral, con unanimidad, en sus folletos y 
conferencias hace un canto (\ la ofensiva. 
E l Gobierno francés ha llegado á pre-
ocuparse hasta tal punto de esta dispari-
dad de criterio entre el encargado de ven-
cer y los que preparan el instrumento 
Ejército, que piensa fundir en uno solo 
estas dos representaciones para precaver 
tai lo sucesivo la absoluta compenetración 
entre los artíñees y el caudillo. 
Esta reforma, que tiende á unificar, 
centralizando el criterio del alto mundo, 
la creo en definitiva ineficaz. 
En Francia, como en todas aquellas 
naciones que tienen la ventura de tami-i 
y.ar mucho para elegir generalísimo, el ¡ 
pensamiento de éste es algo sagrado, in- j 
cuestionable, que hace pensar en rudas i 
tnodiñeaciones cuando tiene un sello de 
pesimismo. 
Et caudillo de un Ejército es un hom-
bre de acción; no es un romántico. Eí no 
puede soñar ni ser campeón de determi-
nada teoría. Sus ideas tienen que pasar 
una vez y otra, hasta quedar limpias de 
utopias, por el filtro de la realidad. 
El caudillo de un Ejército no puede ser'; 
partidario de la ofensiva ó defensiva por 
un sentimiento bello, sino reflexivamen-
te después de estudiar el alma de la na-
ción, la disciplina, el grado de entusias-
mo del Ejército y la potencia absoluta | 
del enemigo probable. 
Un general irreflexivo, poeta de una | 
Idea sublime, puede ser vencido eu un; 
primer choque, donde quede para siem-1 
pre rota el alma de su tropa juntamente 
con el ideal. 
El general Michcl, que conoce los v i -
cios que corroen á Francia y la potencia 
nvnsallante del enemigo probable, se sien-
te defensivo, no porque esto llene el ideal j 
máximo que sabiamente, como cumple á I 
su deber de caudillo, calla, sino porque 
un firme concepto de la realidad le obli-
ga á aceptar un ideal mínimo como más 
conveniente par.i el momento de su Pa-
tria. • 
Ese Estado M a y o r C e n í i al francés que 
proclama á gr i to herido la ofensiva estra-
tégica, e s t á formado por intelectuales doc-
trinarios, románticos, que aún no choca-
i o n con la realidad. Tienen un s ímil en 
los políticos que hevan programas am-
plios, revolucionarios quizás, en la oposi-
ción para d e s p u é s olvidarlos tras cruenta 
poda en el Poder. 
Esta diferencia de credo entre los dos 
organismos m á s importantes del Ejército 
francés, no exige una c o n j u n c i ó n mate-
rial de ellos, sino una reforma completa 
del instrumento Ejército. Esa diferencia 
que hoy se ha hecho palpable, y que en 
suma no es otra cosa que la d i s t anc inc ión 
entre el ideal y la realicuuj, e s t á pidiendo 
& voces medidas encaminadas á sacudir 
luertcmcnte el espíritu f rancés hasta hacer 
poco á poco «.üé el ideal y la realidad 
marchen unidos. E n una palabra, los go-
bernantes franceses han equivocado el 
diagnóstico de sus Annns . 
Quieren que el generalísimo sea c? ¡efe 
del Estado Mayor Central, para que todos 
juntos, en amable consorcio, laboren en 
!a preparación de la futura c a m p a ñ a , y 
ni amalgamar lo que debe representar el 
sentido de la realidad con el ideal, la 
Francia ganará tanto en tranquilidad in-
'r.ecüata co.mo perderá en fortaleza. 
E l general M i c h e l h a b r á sido pregun- \ 
<ado sobre el plan de operaciones de una 
,nierra con Alemania, y el general Micho i 
Habrá visto la o rgnñ izac ión defensiva 
Ivjército, su e s p í r i t u , su instrucción, el 
inmenso, el avasallante poder de los alc-
i-mues. y o.nn abrigan-do la convicc ió- ' 
profunda de que sólo la o í c n s i v a es'.ra-
jégica conduce á Id v ic tor ia , el genera! 
M i c h c l . n ú e m r a s el organismo técn ico 
gritaba, ¡ á Bcrí íu !, con honda pean on el 
ftlraa, peio con el gesto de conv icc ión tíiío 
siempre debe tener el caudil lo. h a b ; á 
dicho que lo m á s favorable para voiítei 
vs la defensiva e s t r a t ég i ca . 
E l general M i c h e l se rá p r o b a h i e m e n í e 
d ú l t i m o o-oneral f rancés que diga i !a 
pac ión i m p l í c i t a m e n t e Que el organisn- í . 
:",i<Tcito no responde on eficacia á los gas-
tos que ocasiona. E n lo futuro , í o m o ' c s -
' a r á comprometido en la obra, r e s p o n d e r á 
on u n l a t igu i l lo que no í-erá bastante ¿ ¿ a 
-murar el.ik.-;aslrc. 
J&>a división dsl alto /.uaudo que c:;isir-
en Francia resultaba en ocasiones moles-
ta, pero era altamente práctica. V si du-
dan de ello, miren e l ejemplo de Es-
pana. 
El Ejército español está anquilosado; 
no tiene soldados, no realiza prácticas, 
olvida las teorías; el alma colectiva está 
rota, vivimos sin ideal, llenos de escepti-
CÍSMIO. El es algo atolondrado, nne practi-
ca con inconsciencia cosas extrañas, y sin 
embargo, ¡ preguntar sobre él oficial-
mente ! 
Los calificativos más rimbombantes so-
narán en los oídos del interrogado como 
algo pálido que sólo puede justificar la 
gran torpeza suya al capturar adjetivos. 
Y es que aquí todos son unos. El senti-
do de responsabilidad no existe, porque 
en los altos puestos viven los hombres es-
trechamente unidos por la complicidad. 
Yo admiro en la organización france-
sa quizá únicamente el que hace posible 
estas diferencias de criterio que ponen de 
relieve las deficiencias, que en E ^ a ñ a 
quedan ocultas. 
M O N T E B 7 . A N C O 
l O D U S VIVEr* 
San S e b a s í u í n 5 Í . - -E1 ministro de jornada 
recibió esta tarde á los periodistas, partiei-
pándoles que después dé la entrevista que 
celebraron ésta m a ñ a n a él y el embajador de 
Francia, ios Gobiernos de ambas partes lian 
enviado instrueciones á sus agentes en Ma-
rruecos para que cumplimenten el modus v i -
v e n d i relativo á. Alcázar y Laraelie en la 
parte que les corresponde, y para que rue-
guen á la autoridad xerifiana ponga en prác-
tica lo de su imcumbencia, toda vez que el 
movimiento de las mehaUus marroquíes de-
pende de la potestad soberana del Sultán. 
ipiCopiterii 
1 Loado sea. Dio», Sr. Castafios! Así no 
d i rán que estamos combalachados para co-
rromper las oraciones á los arqueólogos de 
tantos siglos. No se atreve usted é apoyar 
del todo mis conclusiones del ar t ículo pu-
blicado eu EL, DKHATE con fecha 16 del co-
rrienie mes, y sin embargo, le parece á usted 
luminoso, sin dxula por la bella hipótes is 
del d iseño que lo ilustraba. 
Lo mismo ha sucedido á todo el mundo; 
y es que estas cosas deben de entrar por 
los ajos... Pues mire usted, y dieho sea en 
su alabanza ; á raí no me parecía sino cojo 
Ski el Pretorio por usted visto en las minas 
del convento de San Bar to lomé; ahora ya 
no dudo en afirmar que se trata de la basí-
lica prctoriana de San Pedro y San Pablo, 
como yo sospechaba en mi anterior ar t ículo. 
Vea usted si no la planta que resulta de 
añad i r el Palacio del Rey á la basíl ica, y 
eso sin nuevas excavaciones, sólo siguiendo 
los muros descubiertos. 
Del arco interior de todo el ámbi to del 
circo, un g l a d i u m ó espada romana, símbo-
lo de San Pablo, y de la totalidad del edi-
ficio, una l l ave , en que la guarda es el Pala-
cio, y el Trc tor io la entrada. ¿ S e puede de-
! cir m á s claro que se trata de San Pedro y 
! San Pablo ? 
Luego el llamado circo es la basílica pre-
toriana, ésta y no la de Santa Leocadia. 
Si fuéramos ahora á razonar este plano, 
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Es cas! seguro a'ie franela, re-
ccsiodsnáa fodtss nussíros de-
rechos, nos abra paso en e3 Mo-
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«A nues t ro amado h i j o G r e g o r i o M a r í a , d é 
lo Santa R o m a n a t g í e s t a , p r e s b í t e r o Car-
dcna l A g v A r r e , A r z o b i s p o de Toledo . 
PIO, PAPA X . 
Amado bijo nuestro, salud y bendición 
apostólica: No abr igábamoc duda alguna 
de que el Congreso Eucar ís t ico que hace 
pocos días se celebró en Madrid tendr ía fe-
liz é x i t o ; pero hemos de ceníesar que su 
esplendor y brillantez han superado en mu-
cho nuestras esperanzas. Parece que la Es-
paña católica se propaso demostrar, tenien-
do po i testigos á preclaros varones proce-
dentes de todo el mundo, que en el amor 
á Jesucristo y en el culto de su rel igión, 
que toda se ordena á la Eucar i s t í a , á nadie 
cede el primer lugar , y esto se vió plena-
mente demostrado por el gran número de 
personas de todas condiciones, que, siguien-
do d ejemplo del Rey católico, dieron pú-
blicamente tan claras muestras de su pie-
dad. Primeramente, pues, damos gracias á 
Dios misericordioso, porque, mirando be-
nignamente á España eu tiempo oportuno, 
ha excitado con ardor de su caridad la an-
tigua le de la N a c i ó n ; y le pedimos que 
diri ja todos estos prósperos sucesos, no 
solamente á la ut i l idad de cada uno, sino 
también ai rnovecho común de todos. En 
segundo lugar te enviamos nuestra felici-
tación á t í , que has desempeñado digna-
mente el cargo de Legado nuestro on el 
Congreso, y á la vez á enantes se reunieron 
bajo t u presidencia; pero principalmente 
damos nuestia enhorabuena al Augusto 
Rey, cu3-a majestad añad ió tanto realce á 
los honores tributados á Jesucristo Nues-
tro Señor. Nos alegramos t ambién de que 
como complemento de l . Congreso se haya 
celebrado una solemne Vig i l i a por los pia-
dosos adoradores nocturnos en el templo 
de E l Escorial, no ignorando tampoco que, 
con esta ocasión, dió la real familia nue-
vas muestras de su piedad. Así pues, pro-
seguid con igual ardor lo que aún falta, 
confiados en el auxi l io d iv ino , en prenda 
del cual á l í , amado hijo, y á toda España 
os damos la bendición apostól ica. 
Dado en I-lonja, junto á San Pecho, el 
día 10 del mes de Julio de T O T T , año octa-
vo de nuestro Pontificado.—Pío, PP . X . » 
Algunos congresistas, que han satisfecho 
la cuota de 15 pesetas, y por lo tanto tie-
nen derecho á la Guía espfecíáí de E s p a ñ a , 
no han recogido todavía la uusma, por lo 
que ss les advierte que pueden hacerlo 
h.<sta ol 15 de Septiembre en las oficinas 
del Congreso, San Justo, 3, palacio episco-
pal, de nueve á doce y de cuatro á seis, 
piesentaudo al eíeetc la tarjeta de congre-
sista. 
Eos que prefieran su envío por correo se 
servirán solicitarlo, remitiendo la tarjeta de 
congresista y 0,50 de peseta para certifi-
cado y franqueo. 
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que no es si no un apunte, se vería además 
cómo estaban justificados todos los servi-
cios y explicadas todas bis puertas, arcos, 
cubiertas y v a n o s ; pero me reservo esto, 
adelantando tan sólo la observación, que de-
bo al laureado artista Sr. Cabrera, de que en 
lo que usted llama baptisterio había también 
grader ía , en sentido inverso de la del ábside, 
detalle que viene á confirmar una particula-
ridad del r i to gó t ico ; es á saber la separa-
ción absoluta de la misa de los catecúmenos 
de la de los fieles; de ahí que no se halle 
la fórmula sa lgan los calecninendS, porque 
como no entraban eu la Iglesia, no ten ían 
por qué .salir de ella; se quedaban en el bap-
tisterio. 
En fin, Sr. Cas taños , que usted, como buen 
arqueólc-go no se arriesga, aunque la ve, á 
explicarse la basílica, y que yo, como bom-
fcre de imaginac ión , me adelanto á los acon-
tecimientos. Mas es el caso que todo lo que 
yo aquí diseño está en el circo, y n i siquier^ 
se necesita cavar para verlo. 
Por eso no me atribuyo m á s mér i to que 
el de haber interpretado esos restos, t éngan-
me por arqueólogo ó no, que eso es lo de 
menos. Eso s í , que yo necesitaba de quien 
con r igor científico padiera sostener la te-
sis, como usted, por fortuna, al final de su 
discret ísimo ar t ículo ú l t imo sostiene. 
V E N T U R A F . L O P E Z 
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El cótera esfá á Sss puertas 
Seftflüa- l© hs f̂ aido un barco, 
y esfs barco ss francés. 
iCómo nss qulsren es íos fran-
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Bi lbao í.V.—'-En la sesión del Ayuntamien-
to de iioy se t ia ió de la Expos ic ión . 
E l alcalde explicó las razones de su d imi -
sión. coi'K-A.-.iaio que bahía dificultades eco-
nómicas para reniizar el proyectado certa-
men. 
Pos scjf.iolisias presentaron una enmienda 
énea aunarla á que á ios obreros que se ocupen 
on ka* trabajos de la Exp^Sción se les eon-
cenieva la iornada de ocho horas y un jornal 
(te 3;75-
Iva dis/n.-ión d u r ó ¡amo horas, pasándose 
di'';--.-ués á volar. 
f o f i r o h u b o en patos en los votos, el alcal-
da ,-p.br,y. t i débale de la cuest ión .basta ta. 
próxima ^esióiv. 
Suplicamos d nuestros suscriptores r e m i -
tan o cs/a Administración manías quejas 
i m m i en el itéPJO c i d periódico. 
I V 
m m 
S^-OSa KTXÍO-O ̂ .—jareise»!*! 
V I A J A S P O K E S P A Ñ A . 
L a nifíe-z, injuriada. 
Barce lona 28,—En la calle Huerto de San 
Pablo, un sujeto ha arrojado sobre un ca-
rro de basura á una n iña de siete meses. 
Dos t r anseún te s lo advirtieron, denuncian-
do el hecho á la autoridad, la que detuvo 
al desalmado padre y á la madre por su-
ponerla cómplice . 
La n iña , que estaba medio asfixiada, fué 
auxiliada en la Casa ,de Socorro. 
L a E x p o s i c i ó n de Arte. 
E l p r ó x i m o domingo se efectuará la clau-
sura de la Exposic ión Internacional de 
Arte. 
E l Sr. Gmer de los Ríos dará una confe-
rencia dedicada á las clases populares. 
Cuando termine su trabajo el diputado ra-
dical, las masas corales darán un concierto. 
L f hue lga de Tar rasa . 
E l gobernador ha recibido un telegrama 
del alcalde de Tarrasa, dándole cuenta de la 
ruptura de negociaciones entre los patronos 
y obreros para solucionar la huelga de teje-
dores. 
Los ca r l i s tas . 
— J l l Correo C a t a l á n publica un telegra-
ma de Don Jaime dir igido al Sr. Eeliu, 
contestando á la felicitación de los carlis-
tas. Dice que el saludo de sus siempre fie-
les lo ha agradecido mucho. Las adhesio-
n e s - a ñ a d e — q u e recibo son una garant ía 
de (pie aún se puede esperar la salvación 
de nuestra querida España . 
E n h o n o r de L t o r e n t e . 
—La L U g a R e g i o n a l i s t a de Sabadell ce-
lebrará el domingo una sesión en honor de 
D. Teodoro Lloreut^. 
Nuevos nombranjientos. 
Por Real orden del ministerio de la Go-
bernación—publicada en la Gaceta de ayer 
—se ha dispuesto que sean declarados in-
dividuos del Cuerpo de Sanidad exterior 
los aspirantes aprobados en las trltimas 
oposiciones celebradas, Sres. D. Federico 
Mestre Peón, D. Benigno García Castrillo, 
D. Leopoldo Acosta Hernández , D. Adolfo 
V i l a Rodríguez, D. Alberto García Iháñez , 
D . Ricardo Gástelo Gómez, D . Manuel To-
rres Grima, D . Mariano Bellojín, D . Eduar-
do Pascual López, D . E m i l i o Calzada Barra, 
D. Luis Ortega Nieto, D . Nicolás Calvin 
y Fernández y D. José Sonto Beavis. 
También se dispone que se convoque á 
concurso á los cinco primeros para la pro-
visión de los caí POS de dirpctores de las es-
taciones sanitarias de Santa Cruz de la 
Palma, San Esteban de Pravia, Rivadese-
11a, y médicos segundos de Gijón y Alican-
te, quedando los restantes en expectativa 
de destino. 
Los cinco primeros aspirantes á que se 
refiere la Real orden presentarán en el pla-
zo de diez días sus solicitmlcs en la sub-
secretaría d d ministerio de la Gobernación, 
indi-cando el orden en que prefieren las i n -
dicadas plazas vacantes. 
Lo.s s u s c r i p t o r e s de E L D E B A T E 
r e s i d e n t e s en M a d r i d que se t r a s l a -
d e n á p r o v i n c i a s d o r a n t e e l v c r a t i o , 
r e c i b i r á n e l p e r i ó d i c o afín a u m e n t o 
de p r e c i o , en e l p n n í o de s u r e s i d e n -
c i a a c c i d e n t a l . Has t a p a r a e l l o q u e 
e . i v í e ü á l a A d r a l n i ñ l r n c i ó n de H L 
D E B A T E U s s c í m s d c - s u n u e v a y e s i -
CiflL 
L O S " J O C H S F L O R A L S " Y T E O D O R O I L O R E H T B 
Teodoro Llórente ha sido el alma y el 
cuerpo de las fiestas literarias de todo 
el antiguo reino de Aragón. Donde ha 
campeado un viejo escudo con cuatro ba-
rras sangrientas y un murciélago ha ten-
dido sus alas membranosas, allí ha estado 
el nombre del poeta inmortal. 
l,a solemnidad de anoche se dedicó por 
entero á reverenciar su memoria. 
No podía ser menos. En el amplio tea-
tro Principal se habían congregado to-
dos los luminosos trovadores de la tie-
rra. Y fué Llórente también. E l había 
presidido muchas veces la reunióp y no 
quería abandonarlos. Teodoro Llórente 
estuvo anoche en los J c c h s floráis. 
ADí le vimos, con su rostro venerable 
y sus ojos cansados, sonriendo bondadosa-
mente. Allí k oírnos recitar L a b a r r a c a . 
A l l í estuvo con los amigos cariñosos de 
toda su vida. 
Cuando el Sr. Dualde, circunspecto, 
con atinada oratoria tribunicia, se levantó 
á saludar al concurso en nombre de L o 
R a l P e n a l , Llórente le escuchaba conmo-
vido. 
Luego, cuando Cándida Caries, la en-
cantadora reina de la Poesía, reina por 
su belleza y palmito gentil, ocupó el trono 
de flores, el egregio poeta muerto se acer-
có á besarle las manos juveniles, aquellas 
manos purísimas en las cuales las rosas 
de té parecían las manos y las manos las 
rosas de té. 
Después, el vate premiado, el Sr. Pues-
to Calatayud, recitó admirablemente la 
S e t é n a l a , que ha ganado la ñor natural: 
«Tot calla al fí;—del mar y el vent 
tan dolcament—s'ou el remor, 
que lliure aixi—d'estorb ningú 
puja hasta tú—mon cant d'amor.» 
Yo he de manifestar, con la mano so-
bre el corazón, que estimo los ,versos 
del Sr. Puesto como una sólida espe-
ranza. El Sr. Puesto no hará un mal pa-
pel recorriendo los Certámenes literarios 
de provincias. Podía figurar, si es que no 
ha tenido ya el tino de que le inscribiesen, 
en la joven Academia de la Poesía. Maria-
no Miguel del Val acabará por tenerle 
algo de envidia después de conquistar 
unas cuantas flores, pero el Sr. Puesto se 
sentará muy oroydo en los simpáticos si-
llones académicos. 
Sin embargo, estando presente en la 
fiesta de anoche D. Teodoro, me ha pare-
cido demasiada audacia la del Sr. Pues-
to. Sonaba muy cerca, en nuestros oídos, 
E l r o s a r í de l a v i u d a . P r o p a t r i a y V i s a n -
t e l a para que nos conmoviera la Se re -
n a t a á la v o r a de l a m a r . 
El mismo ex libris que el Sr. Puesto á 
puesto á sus versos, ex libris que es un 
fragmento de una B a r c a r o l a premiada en 
1S96, le resta interés. Decía la B a r c a r o l a : 
«Marinereta, anem, 
que ya la barca nos espera; 
tranquila nit tindrem, 
queta la már y joganera; 
la Uuna va á 'spuntar 
sois per mirar tos negres ulls; 
escuma fa la mar 
sois per besar tos cabells rulls.» 
Detrás de esto el Sr. Puesto ha escrito 
algunas ingenuas candideces. Habla de 
unos pajarillos que cantan con la cabeza 
escondida debajo de las alas. Y claro que 
también nos dice cosas románticas de la 
luna, de la playa, de las olas, de las es-
trellas y de la ndehe de amor. Todo esto 
que hemos o ído en mi l años de Jochs 
floráis y en mi l sonetos del concurso de l 
H e r a l d o . 
Más como en esta .crónica no me pro-
pongo amargarle la existencia al s eño r 
Puesto, termino por asegurar que sus ver-
sos fueron üplaudidísimos. Llórente, u n 
poco entristecido, no aplaudió. 
E l reverendo padre Calasanz Rabasa 
pronunció, como mantenedor, un discur-
so magistral. E l padre Calasanz, gran poe-
ta, gran sacerdote, gran orador, dijo entre 
vítores: 
«Hablemos claro: aquí, donde el acier-
to preside de constante toda gestión, ha 
habido esta vez dos equivocaciones: la de 
llamarme y la mía cu aceptar venir . Vos-
otros lleváis en el pecado la penitencia; 
yo casi la he cumplido ya. Pero, ¿es q.ue 
tengo algún título para estar aquí? ¿En 
esta corte,de Amor, está b ien un sotana? 
Pero ya os digo que si Calderón de la 
Barca y l<ope de Vega vinieran no se la 
quitarían tampoco. Y aprovecho esta oca-
sión, por la que doy gracias á Valencia, 
que me permite decir algo que ha mu-
cho tiempo tengo deseos de recordar, y 
es que el renacimiento literario de la ciu-
dad se debe á nosotros, al instituto á que 
pertenezco, á aquellos sacerdotes que en 
la casa de la calle de Carniceros, núme-
ro 6, albergó á Jaime Vicent y á J o a q u í n 
A r ó l a s ; que recog ió á Boix para hacerlo 
una gloria patria. Por eso estoy aqu í . Y 
si os fijáis que á esta fiesta valenciana 
viene un a r a g o n é s , y o os d i r é que antes 
do ahora trajo á Valencia el r a l p e n a l u n 
a r a g o n é s : el Rey D o n Jaime el Conquis-
tador. Ya lo sabé i s , pues, que soy de un 
p a í s en cuyos montes se cuaja la nieve 
en el inv ie rno para que cuajen aqu í vues-
tras rosas en Mayo.-Tenemos nosotros l.ós 
aragoneses la p r e d e s t i n a c i ó n de amaros, 
como Mil p a í s la de criar r íos que riegucm 
vuestra vega. 
E n m i discurso voy á hacer (res mora-
das, que c o r r e s p o n d e r á n a l t r ip le lenia de 
estas fiestas: « P a t r i a , Fe y Amor?). Las 
representa riamos tangiblcmenie por u ¡ ; 
castillo, u n templo y u n h o g a r . » 
Tras definir el elevado concepto a r t í s t i -
co de la Patr ia , el A m o r y la Fe, enalto-
ció el e s p a ñ o l i s m o de Valencia. 
Añadió que el Amor significaba sus-
tancia. 
((Sania Teresa decí^ cpie SatíiiUiá es 
sólo quien no ama. Amor es siempre algo 
que se da.» 
«La P 'é os la afirmación de lo que está 
más allá de nuestros semejantes y de nofl-
oírcr; mismos. Pregnutad al sabio, en el 
límite de su vida; al héroe, doblegado por 
tanto sacrificio, á qnieti queráis, qué frase 
pondrá al fin de su existencia: si el d e j a d 
a q u í t o d a esperanza del Dante, 6 el m á s 
a l l á del creyente. 
He hablado ya de las tres moradas que 
os anuncié al principio, y terminaré eata 
parte diciendo que sobre ellas pondré tres 
banderas; sobre el castillo, la de España; 
sobre el templo, el crucifijo; sobre el ho-
gar, el retrato de la madre.» 
Llórente lloró de emoción oyendo al sai 
bio escolapio, muchas veces. Los ojos mo-
zos de las muchachas lloraron también. 
Y á muchos ojos masculinos se asomaron 
tímidamente las lágrimas. 
Kl padre Calasanz, mirando al egregic 
poeta, que fué gran amigo suyo, exclamó-
«Vais á hacerle un monumento, y ya 
os pido que pongáis en él los atributos áé 
la Patria, de la Fe y del Amor. Que si> 
pedestal sea el «Micalet», y sobre él Va-
lencia y la Fe abrazadas, coronando ai 
poeta; en su base, una barraca; á la puer< 
ta una labradora, y en su falda una ban-
deja de oro, en la que depositarán su tar-
jeta los poetas extranjeros nue Llórente, 
inmortalizó en nuestra lengua al traducir* 
sus composiciones. Repitamos con los ffto 
tiguos: Teodoro Llórente ha muerto: 
¡ Viva Teodoro Llórente I» 
Grandes ovaciones: Lluvia intermina< 
ble de rosas. Nubes de palomas polícro-1 
mas. La reina de la fiesta y de la hermo-
sura. La Corte del amor. 
F,l anciano noeta difunto nos abandonó 
otra vez. • 
Pía dicho que volverá el afio que viene. 
Y 'yo digo oue volverá. Mientras haya 
un verso, una flor y una bella que reines 
entre los versos y las flores. 
G I L F I L L O L 
V a l e n c i a , 27 J u l i o i g u . 
El cuadro de Van-ásr-Qo2s, 
En Gouseio do ministros lia sido locaado ol p.'-uon 
do. Por fin, el cuadro íiiinoto do Van-der-Gocs^ 
qiMj tienen los F>KcoIapios de Monforte y que ha 
comprado un m;.0'iialo alemáu, snidrá do E«pai.ii/ 
Guülonno I I verá, pues, satisfocbo su ya añejo ca-
pricho. 
Rl nencido no puedo ser mia lógico, no puedo ser' 
más hinnano. Oponerse 6. que la venta so re:: i izara, 
suponía una coacción irritante, y además era .senci-
llámente una crueldad. 
Yo estuve haeo algún tici;ipo en Monforlc, y v( 
el cuadro. Es toda una maravüia. Comprendo qu*! 
verle Bájir do nuestro solar canse dolor h qaifinc^ 
aman el arte. He visto pw-a-s pinhii j.s teñ bstias^ 
tan exquisitas, tan maravillosus. Estaría un ¡vüo 
detenido 011 cada pincelada.. Y sin embargo, y í pc-; 
sur de (oda la pona quo ha do caiisannc su expatria-
ción forzosa, encuentro muy lógico y muy humano 
que salga el retablo de nuestro sohir. 
Poique después de conteiuplar id cuadro, contem-
plé ol monasterio qnc lo guarda, y ni la vea do aque-
llos escolapios, que so dolían... 
El monnstovio, de una feliz, arquitocliiu'a, edificio 
más pequeño, pero tan lindo como El Eí;coria.l, de la 
misma, traza, del mismo estilo, aoaso todavía más 
exquisito, más refinado, so hundo, so desmoiv.na.. 
Una raía proterva corro desdo el alero á los cimien-
tos. Las comisas, donde so a lzan . inm'ÓviloB y gri-
ciles, mil bellas eslminia;-'. ¡:-c conxwu: Doñlro, los an-
I ehuioHoe patios silentes, les dilatados claustros preeda-
rísiinos, se derru7íd)an. Las nehnunnSi decrepitas, 
se doblan bajo el peso do los aftas. Las lechumbree, 
como t'.ilüdas. Ro agiban en posturas ruinosas. 
Y los padres Egc^Qpios me han mostrado todo 
esto, y me Mií dicho: 
—Con.el dinero QÍIG dan per ol cuadro do Van-der-
Gocs, podemos restanrar todo esto, impedir ol des-
plome total, conservar Uv.t'.y. csLas bellezas. 
Y yo pensé que vafe n&lte todo im beilo edificio da 
sabor cspnnoi, que «¿ cuadro chiquito y himiiklo" 
quo pintara gn iiarueii.-o... 
Después. los Escolapios siguieron diciéndomc: 
—Y además es la vida del Colegio. Son los niño» 
pobres & quienes damos ensetlauxa matuita. Es la 
caltura, la religiosidad de, todo un pi.eldo. 
Y yo no dudé. 
Es ridículo conservar unn joya pcqucfla & costa 
do otra mil veces m á s espléndida, que, sa desmorona, 
que siicinubo... Es ernel dejar qu-s los niños pobres 
no tongnn una escuoln do amqr y do bondad. 
Croo muy atinado el aeuoriíb ffc loé gobernantes. 
Causa pona decirlo, pero rs muy atinado. Con loa 
dineros que vienen de Alcumiia wj-nirá Inerte, mag-
nilico, do pie, el ."--celso monaí.icrio. Los niños oon-
servarán su escinda... 
Y además, On estos días «n que nuestra política 
exterior está pendiente de ios bĵ otea ilcil Kaiser, es 
muy diplomáfico, inuy fmn. m ¡y cortés, enviarla 
al Monarca que adora las nrmar. y Ins artes, ol cua-
dro do Van-dor-Ooos, en el que hn, soflndo muebaa 
vw.06. 
LtiTfl ANTÓN DBT, Onjip/r. 
— , ...u.t.i M Í M M l B B a B W » * •• -Q&msmm?*fn •»••• 
CONCEJO E: m n u i 
R a i i i b o u i U e t ,?<?.—En este pal;.rio, donde 
ve.anea el Presidente do la Rcpábl ica , se 
hn verificado esta nuiñaun Consejo de mi-
nistfbs, í irmmnlo M . Fallieres un decreto 
(ii-.ronicndo la creación al bulo del Conse-
jo superior de üc ícnsa n.-.cional de una BCC-
ción ;tCTin.'inentc- de ostuuios. 
ICl Estado Mayor goncr*! del Kjército y 
el Comilv U'cnico de UstnOo Mayor es tarán 
en lo sucesivo b a j o l i din.ocié.u de. u n o de 
los je.'es del Tratado Mayor íroner.-,!, quien 
c¡creerá en tic-upo de guerra el m a n d o prin-
cipal del Ejercito, 
UÍCÍJO puerto lo doí.onipcñará el general 
.'jorre. 
H l iCstadkj Mayor del EK-rcito conr.¡nu*rá 
éstfímlb bajo k\ dareccióíi del tx-iicr»! Em-
baí 1. 
Unn w r e s t e l t a la c u e s t i ó n del ma«<!* 
ftttprciíK) del l - j á r c i t o , el ministro d e - Ne-
gocios i u l r a n j e i o r ? , M . De Selvas, dió cttaa-
U de ln Kit'.tíuiíu oxtir io» y díd estado do 
d i f e r e n t e s ueívoei . icionca que f£e prosiguen 
a c i u n l m e n t e , l u c i e n d o eonsLr el ininistr^ 
;ÜC 5C i k scnvmlvcn nonnakunate, 
Sábado 29 de Julio 1911. L . A T E : Ano II.-Niím. 2i 
Los hay noctámbulos. 
S í , los hay trasnochadores. Como los b u -
Jios y las lechi izas , buscan la noche para 
s u s f e c h o r í a s ó para sus vugamundeos . 
L a noche—creen—no se. ha hecho pa ra 
d o r m i r n i para descansar, y- s í para d i v e r -
t i r se desesperadamente. Para d o r m i r , pa ra 
eso e s t á n las l uminosas i ñ a n a ñ a s y a u n 
las bellas lardes. Traba ja r . . . ¿ q u é j a i t a 
•hace t r a b a j a r ? ¿ V i v i r o rdenadamente , con-
servar la sa lud del cuerpo y la a l e g r í a de l 
\ l m a ? / f l q f c j q u é d i a b l o ! ' E s a s son cho-
checes a n t i g u a s . L o que i m p o r t a es v i v i r 
ú gus to , ú costa de t o d o ; á costa t a m b i é n 
de la s a l v a c i ó n e terna. 
Cuando l lega el e s t í o , esos hombres noc-
t u r n o s ha l l an m el ca lor la m á s firme, de-
fensa de sus teorias. ¿ Q u i é n se ' acuesta 
t emprano en este t iempo ' , ' T . Q S g a l l i n a s 
vnismas, en los atardeceres, p r o l o n g a n las 
veladas dando vue l t a s po r el c o r r a l 
Y t e m p r a n o es p a r a ellos la u n a de la 
tnadrugada . Temprano son las dos. N o , n o ; 
Jiay que- acostarse p r o n t o , á las tres. M e -
io r á las cua t ro . Y todav ía^ es m á s dulce 
meterse en el lecho cuando^ es de d í a y a ; 
•cuando empiezan á c i r c u l a r po r las calles, 
t a l e g u i l l a a l brazo ó pa la a l h o m b r o , los 
pr i rneros esclavos, y p o r los agujeros de las 
u l c t n t a r i l l a s p r i n c i p i a n á s a l i r , sofwl ien tas 
y t r i s t es , las sucias cabezas de los pobres 
pocerosi 
De dJa, y sobre todo en este t i empo—si -
g u e n p'evSand.0 los hombres-buhos ,—no se 
v i v e . H a y ave v i v i r de noche, du ran te toda 
l a noche'. ¿ S e c i e r r an á la una los teatros 
verdes y los salones ro jo s? Pues que se 
n e r r e n á las dos. ¿ S e c ie r ran á esta hora 
tos c a f é s ? Pues no h a y razón , pa ra que no 
se c ier ren m á s tarde . ¿ L o s h i s t é r i c o s paja-
r racos m e t á l i c o s , los pe r t u rban t e s amanu-
br ios» enmudecen á la una en los cerrados 
merenderos de la B o m b i l l a ? Y . . . ¿ p o r q u é f 
'/Por q u é , s i el cuerpo p ide danza y vu l s i ca 
hasta que salga el so l? 
Uno de esos i n d i v i d t i o s de la « S o c i e d a d 
del arsa v ole y v i v a t u mares i t an , en su 
d e l i r i o p r c l e s t an t c , ha l legado á deci r p ú - I h i * U £ p D & Á I A D C ^ T P 
m c a m e n t e que y a no pueden r e s p i r a r de M * l l b t r a r m A I M \ GtO \ t . 
noche los m a d r i l e ñ o s , como s i a q u í iodos | -
t s t i n ñ é s e r n o s atacados de una^disnea m o ^ Barcelona zS.—Hl g-obernaclor ha pasado 
" l a tarde en Villanueva y Gel t rú , adonde 
F. de Vega, Diego Rolüán , Gon/.álo Peña , 
Joaquín G. Vaquer, Antonio Cintas, Enr i -
que Gallego, Antonio Díaz, Manuel Mén-
dez, Aurelio Ferr íol , Antonio Vida'üfre; Cé-
sar Puig, Enrique Güi l íén , José García He-
rrera, Antonio González, Manuel Prialcs, 
Domingo fj^énages, Djego Flopcsta, Luis 
Polo, Manuel1 Bieltairi , Pedro F. García, Ma-
riano Vernis, Fernando Pasalodos, Greg(>-
rio Dinero. 
E l tercero:" D . Carlos y Gustavo Pezzi, 
Manuel López de Rojas, José S. Pavón, José 
Boneta, Antonio Peñar redonda , José Torres, 
José Sobrino, Augusto Urreia, Llí-is Váz-
(|r.c/, Varalt , Cristóbal Guziurriaga, José I n -
ocra, José Calderón, Lorenzo Domínguez , 
José Soria, José Sanz, Benito Snujurjo, 
Francisco S. T rápaga , José Rojas, Cristóbal 
Cárceles, Enrique García Moreno, Luis Rei-
na, Francisco Calero, Pedro Afrcno, Adol-
fo G. Caldera, Antonio Pintor, Pablo Pero-
cal.i Pablo M a r t í n , Pedro Moreno, José Mo-
reno, Manuel Gómez Zaídfvar, Ramón Ale-
mán, Emi l io Alemán y Pablo Mar t ínez . 
:Guadala jara 2S.—Han sido aprobados 
hoy en él primer ejercicio D . Mann*l Teza-
nos y Bartolomé Abello. 
En el tercero, D . José de Víu , Ba-facl Ra-
vaea, Antonio Gud ín , L i l i s Pon ía , Ramón 
Cura y José Rodr íguez Pérez. 
Ca)b;tl2'(ia'ia. 
VaUado l id aS. — É n la Academia de Ca-
ballería han aprobado el primer ejercicio 
D. Gabriel Palacios, Joaquín Ramonct, Se-
nén García, Fernando Bernáldez, Ignacio 
Despujols é Isidro Velnsco. 
Eii el segundo, D . Enrique Delio yr Rafael 
Dander. 
ICn el tercero, D . Daniel Azcarretazabal, 
Ignacio Despujols y Julio Rodríguez: Que-
vedo. 
A r f i l l e r i a . 
Segov ia 28.—En los exámenes de ingreso 
en esta Academia de Art i l ler ía , han aproba-
do el primer ejercicio D . R a m ó n Lizano, Ra-
fael Pereda, Vicente Jaume, Jesús Cabezas, 
Antonio y Estanislao Rolandi, Pelayo Poch, 
Francisco César, Luis Ballester, Manuel 
Mart ínez Torres, Luis Fe l iú , José Hurtado, 
Manuel Torrado, Angel Pablos, Pedro Gon-
zález Castejón, Esteban Porti l la, Manuel 
Fernández Cañete, Gerardo Pardo é Isidro 
López Cañete. 
; E l tercero, D . Manuel Valcárcel, Luis Ro-
meo Cadan, Victoriano Arrubias, Ricardo 
Fernández Cuevas 5' Carlos Almcrizal . 
G i l fiLLOL n I A C O R ^ ^ A y LA REFIERE 
6 como si a l g u i e n hubiese pues to puer tas 
di campo. 
¡ Q u é ' c o s a s se d icen , q u i z á s p o r no atre-
verse á ser s inceros! 
D i j é r a s e que lo que se pre tende es hacer 
He la noclie una perpe tua encubr ido ra de una 
•bacanal i n t e r n d n a b l e , y ya s a b r í a m o s á q u é 
atenernos c u í o n e c s . 
Pero, ¿ á q u é disfrazar con alas y ropaje 
;dc pureza ' aspiraciones y ansiedades que en 
.real idad no son t an puras ? 
Porqi 'e s i só lo de t o m a r el fresco y r e sp i -
ra r el aire g r a t o de las noches est ivales se 
i r a ta , a h í e s t á n , s i n que tengamos que ale-
garnos m u c h o , los d e s m o n í e s del pasco de 
itosqles, y los . m o n t í c u l o s de la M o n c l o a ó 
J e l H i p ó á r S ' n o , en donde e l m á s l i b e r a l t w 
' e n c o n t r a r á el nitmor o b s t á c u l o para pasar la 
Aioclie entera t u m b a d o á la Ui rga , y a u n , s i 
ie peta , r e c r e á n d o s e en ta í ' i imehsa m a r a v i -
l l a del c ie lo . 
Mas no es es to ; 110. Todos sabemos q u é 
i s o s anhelos de respiraciones y de d ive r s io -
ves noc tu rnas son otras cosas. Cosas que se 
l l a m a n v i c i o , pecado y de m i l modos m á s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , en ta balanna de l b i en 
y de l m a l ' t o d a v í a pesa algo él hombre que, 
a u n en el ve rano , ama y bendice la l uz de l 
d í a , s in despreciar n i m a l d e c i r las acar ic ia-
- í ioras curas de la noche. T o d a v í a quedamos 
sobre la t i e r r a a l gunos hombres senci l los y 
marchó en automóvi l . 
Cuando se dir igía hacia el puerto el va-
por italiano H u n g r í a salió á su encuentre 
Ja canoa de Sanidad con dependiente de la 
casa consignataria para conutnicar al capi-
tán del buque no tocara en Barcelona. 
La carga y el pasaje lo recogerá el vapor 
L a z i o , que l legará el 2 de Agosto. 
saoesscírí!* » 0 » II •lililíl 
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1 a s i i ism 
Durante los días 13, 14 y 15 de Agosto se 
vi rojeará en Monforte la anunciada Asam-
blea. 
La Comisión ejecutiva de la misma ha 
enviado á las entidades m á s importantes de 
toda E s p a ñ a el cuestionario que ha de ser-
v i r en las sesiones. 
En él ha3r_ temas de carácter general, de 
industria animal, de' higiene y sanidad pe-
cuarias, de plagas del campo, de foros y 
de v i t iv in icul tura . 
E l concurso de Sociedades agrícolas se 
regirá por las reglas siguientes: 
i.a La representación ó delegación de 
cada Sociedad ó colectividad podrá ser i n -
'pensadores, que en J u l i o y A g o s t o t o m a - dividual ó de más de una persona, pero 
figurará en todo caso como una sola repre-
sentación. 
-mos el fresco h.asta las üócb y m e d i a , y vos 
acostamos á la una , con el p r o p ó s i t o de ma-
d r u g a r , ' aunque d e s p u é s no despertemos 
hasta las nueve , y con l a sena y firme i n -
t e n c i ó n de aprovechar el d í a , aunque d e s p u é s 
•de comer sesteemos amable y brevemente 
hasta las cua t ro . 
H a y , no obstante1 dos clases de n o c t á m -
b i ' . l o : ' l a u v a , merecedora de la m a y o r s i m p a -
fAa, y la o t ra , d i g n a de la m a y o r p i e d a d . 
A la p r i m e r a pertenecen los que hacen los 
'periódicos m a t u t i n o s . Es una raza heroica . 
L a segunda—ya se ha i n s i n u a d o en este 
d r t k i d o ' - c s la de los infel ices paceros qtie 
,sc cnt ier rc .n , res ignados , a l anochecer. 
Es to es s in contar las a lmas super iores de 
los que ve l an pa ra orar , pa ra e s tud ia r , para 
c u i d a r e v í c r m o s . , 
Los cecheros que de m a d r u g a d a m e d i t a n 
ó d o r m i t a n en sus pescantes no i n s p i r a n , en 
cambio , s ino una t e r m i r a supe r f i c i a l y t r a n -
s i t o r i a . 
E l l o s son , hasta c ier to p u n t o , c ó m p l i c e s , 
' ta l vez i n v o l u n t a r i o s , de los calaveras y de 
las pecadoras i m p e n i t e n t e s , que a c o s t u m b r a n 
—-á veces bajo t i n a capa falsa de p o e s í a ó de 
s u p e r h u m a n í d a d — á re t i r a r se t a rde . 
A D O L F O R U B I O 
r o í 
e l a P a t r i a s e 
Ada=2Í!!íif!!íri2.C!Í«m Militar. 
' A v i l a 2S.—Hoy aprobaron el primer ejer-
cicio D. Vicente Es tébanes , Mariano Man-
eo, Federico Garrido, Luis Madr inán , Pere-
gr ino Cazón. 
Aprobó el segundo D . Antonio Ortiz R i -
yérp . 
E l tercero, D. Miguel Motta, Cándido Ma-
droña l , Vita lia no Aros, Juan García Lozano, 
Gabriel ííala/.ar, Enrique Ilernándc-/, Blasco. 
Í E i r a i a t c r i a . 
Toledo -Han aprobado el primer ejer-
cicio: D . Juáu del Campo, Fernando G. de 
Artachc, Pascual G i l Cañamaque , 'Jacinto 
Casaviep), Joré del Valle. José Vidalest, Pe-
dro Redoivio, Leocadio Ramírez-, Clemente 
Tejero, sMvaclSr Viniegra, Jacinto Sastre, 
José Cosgayii, Luis Prieto Rodr íguez , Juan 
Díaz Montero, Mar t ín Carrasco, Manuel 
Garc ía Serna, Tomás Baeza, Federico Ver-
ga, Carlos Gómez Retama, Francisco Enr i -
auc, Rodolfo Taca!, F é l i x Sueños , José Gar-
cía Muñoz, Angel Balber, Isaac Gabaldón, 
José Comte, Francisco Cialdini , Manuel 
I l e rmindéz , Francisco de Viedma, Ramón 
Colomor, Luis Gisbert, F e l k í s i m o Cadenas, 
Antonio Fernández , Angel Gonzalo Victo-
r ia , Ramón G. Tablas, Julio Galbau García, 
Juan González, Joaquín Esteller, Prudencio 
M . Mart ínez , Arturo Ramírez , Francisco 
G. Salazar, Miguel Sancho, Pedro Ruiz Dal-
shau, Juan .Sánchez Ralo, Pedro F io l , Lo-
Tétizo Machado, José Esponcra, Fernando 
Bel t rán , Federico Monreal, Ezequiel Mar-
t ín , Ramón Pañuelos , Lorenzo Llanso, Pau-
l i n o Gut iérrez , Manuel Calvo García , Pablo 
Ferrer, Victoriano Suances, Manuel Cavan-
aias, José Morales Morales, Ramón García i 
Mar t ínez , Juan Banquri , Joaqu ín Piserra, 
Antonio Monroig, R a m ó n Germán , Manuel ' 
Cuartero, José Roger, Jorge G i l , José A l -
•varez Vil lalón, Daniel Navarro Mas, Jacin-
to Gómez, Juan Fús t e r , Francisco Tena, 
•Bartolomé JuVá/ 
, Segundo ejercicio: D. Rafael Guadalaja-
i a , Fránc?>''£) Lstóvez, José Fraguas, Luis 
?..* E l representante ó representantes de 
cada vSociedád vendrán provistos de la co-
rrespondiente credencial ñ r m a d a por el 
presidente y secretario de cada Sociedad y 
'con el sello de la misma. 
3.a La Asamblea celebrará sus sesiones 
en el teatro de esta ciudad los días 13, 14 
y 15 de Agosto, y á las cuatro de la tarde 
del día 12 tendrá lugar la sesión prepara-
toria, en la que se canjearán las credencia-
les de los representantes por las corres-
pondientes tarjetas de asamble ís tas , se for-
mará el reglamento interior de la Asamblea 
y se const i tu i rá la Mesa provisional que 
ha de abrir las sesiones de la misma. 
4 * Es potestativo el asistir ó no á la 
sesión preparatoria, y los representantes 
que á ella no concurran deberán presentar 
sus eredenciídes al comenzar la Asamblea, 
para que puedan todas ellas ser debidamen-
te examinadas x^or la misma. 
5. a Para cubrir los gastos que la cele-
bración de la Asamblea origina, deberá 
satisfacer cada representac ión , es decir, cada 
entidad, no cada delegado, la su\na de 
c inco pesetas al tiempo de canjear la cre-
dencial ó credenciales por la tarjeta de 
asambleís ta , y antes de que la Asamblea 
se termine habrá de darse, cuenta just i f i -
cada de los ingresos y gastos. 
6. a Con el fin de facilitar en cuanto es 
posible el cómodo alojamiento de los asam-
bleís tas durante su permanencia en esta 
ciudad, conviene que las Sociedades par t i -
cipen lo más pronto posible el número de 
delegados que han de enviar y el tren en 
que lleguen, di r ig iéndose para ello, en car-
ta ó telegrama, así como toda la correspon-
dencia relacionada con la Asamblea, a l se-
cretario de la Comisión. D. Victoriano Ro-
dr íguez Gómez, calle del Cardenal, n ú m e -
ro "49. 
7. a Las Sociedades ó entidades afines 
que no puedan enviar delegado de su seno 
aebe tán enviar representación por escrito á 
cualquier persona de esta localidad con las 
iustrucciones para el caso que estimen opor-
tuno, y esa persona l levará en el acto la 
representación de la Sociedad, previo canje 
de la credencial por la tarjeta y pago de 
las cinco pesetas. 
V a l e t í a i a 28.—Hay una an imación extra-
ordinaria' para la ú l t ima corrida de feria, 
en la que el cordobés Machaquí to , los ma-
dri leños Pastor y Gallito y el valenciano 
Flores es tomiearán ocho magníficos bichos 
de GuadalesL Lo de magníficos me lo dice 
i l i j ín t imo déjl ar is tócrata ganadero; peto 
y o - n o lo creo, porque los antiguos toros 
de Cámara es tán verdes desde hace muchí-
simo tiempo. 
¡ Pero mucho! .. -
Antes de la corrida se discute apasiona-
damente al bravo" ( ¿ lo se rá hoy?) Macha-
quito por sns desdichadas faenas de ayer 
farde. 
— ¿ Q n é tendrá Rafael Gonzá lez?—pregun-
tan sus partidarios á voz en gr i to . 
» Y contestan los adversarios: 
' —¡Dos millones de pesetas! 
' ¿Comprenden ustedes por qué no se arri-
ma á los toros como antes ? 
• E l entusiasmo crece por momentos á me-
dida que se aproxima la hora de empezar 
la corrida, y á las cuatro en punto que ésta 
da colnien/.o no cabe n i un alfiler en la 
Plaza. 
Es n i i . cn t radón formidable, que ha rá llo-
rar de gozo el empresario Mosqueril . 
Y al asunto. 
Una ensordecedora ovación saluda la pre-
sencia de. las cuadrillas en el ruedo. Cuan-
do és ta cesa, el pueble; silba al señor de las 
de González. 
Y se da suelta a l 
P r i m e r o 
de los seis de Guadalest destinados al sa-
crif icio; es negro, de l ámina preciosa y ex-
celente armadura. Nada m á s que regular-
mente cumple en el tercio de varas, toman-
dp solamente cuatro, sin caídas n i defun-
ciones, para no dar un disgusto al contra-
tista de caballos. Y se toca á banderillas. 
Blanquet arrea dos soberanos pares de avi-
vadores—¿ no es así , m i querido Don S i l -
v e r i o ?,—y Cantimplas, en su turno, pone 
uno que nos recuerda á los famosos pares 
del Armi l l a . 
i Olé mis dos grandes r e h i l e t e r o s \ - { ^ 
m a r asm en en salsa verde y la canalización 
del Manzanares! 
Machaco, el hombre de los r íñones sal-
teados unos d ías sí y m á s no, sale en 
busca de su enemigo, decidido á desquitar-
se del fracaso de zeyzx. 
Y empieza una faena brava y emocio-
nante, que arranca olés y palmas de los 
emocionados espectadores. Pero luego suel-
ta un buen pinchazo, y á. cont inuación otro 
no tan bueno/ y después media ladeada, y 
ya no ve el negocio por tan buen sendero. 
Nuevo pinchazo y otro más hondo, y do-
bla la res á la media hora, entre. aplausos 
y pitos del públ ico para el c-spad^. 
Y sale á la arena el 
Segundo. 
Cárdeno, chiquit i to de cuerpo y de pito-
nes y con cara de poca bravura y nobleza. 
E n varas Confirma m i opin ión , h u y é n d o s e 
en cuanto siente el hierro y acometiendo 
cuando se le acosa como á los mansos. 
Puestos los pares de reglamento por Aran-
gui to y Morenito de Valencia, el edil de 
turno saca el moquero, y los de los timbales 
tocan á matar. 
Vicente Pastor, el hombre serio, el ídolo 
de los del barrio de Embajadores de Ma-
dr id , hace una apre tad í s ima faena de mu-, 
leta, quieto como el mismo DOJI Tancredo 
jen su pedestal, y despacito y derecho se-
ñala un buen pinchazo, siendo suspendido, 
y no ocurr iéndole una desgracia por un ver-
dedero milagro. 
i Signe el Sr. Vicente la faenilla y mete 
una entera atravesadilla y delanteri'lla que 
deja al bicho del señor m a r q u é s en dispo-
sición de descabellarle, lo que liaée al p r i -
mer intento. 
Y se le aplaude. 
Y se manda dar suelta a l 
T e r c e r o . 
Bcrrendd en ne^fo, capirote y. bíetí iír,-
mado. Toma .Sc''s varas y mata u i i caballo. 
Gallito coge .1°^ zarcillos y prende dos 
pares maoníTico.^ / "iedio bueno. 
Luego realiza el .calvito nna bonita fac-
¡ n a d e muleta, para soltar un pinchazo 
bueno, otro regular, otro malo y otro peor 
y-descabellar al tercer in ten to . - i S in cresta 1 
. 1 1 111 iMmiim^.jj|BÉÉÍ¡iir*^ 
Berrendo y pequeñ i to . Cuatro varas y un 
cüballo muerto, y se pasa á banderillas, cla-
vando tres pares regulares Doble y Negrón . 
Flores, después de un mediano trasteo, 
mete media e s p á atravesada y baja, y luego 
una delantera, que mata. 
(Poquitas palmas,) 
Q u i n t o . 
Negro y . blando, sólo admite cuatro p in-
chaduras, dejando caer á los piqueros una 
sola vez. 
¡Oh, qué poder! 
Flores y Machaquito prenden dos buenos 
pares, y uno regular Camará . j 
Rafael González torea poco, y entra á ma-
tar, dejando nna estocada torcida, y, desca-
bella á la primera. 
Sex to . 
Más grande que los anteriores, pero blan-
dücho y poco bravo. Cinco varas, un pen-
quicidio y dos buenos quites de Pastor y 
Galli to. 
Vicente mete un buen par: otro mejor Pe-
pín , y otro, m á s excelente, Morenito, y se 
aplaude á los tres: 
Pastor, después de una brega laboriosa, 
por las condiciones del bicho, suelta inedia 
buenís ima, que mata a l cornúpeto . 
S é p t i m o . 
E l Gallo hace unas cuantas filigranas con 
el capote y es ap laudid í s imo. 
Pastor, al rematar un quite, t i ra un larga, 
y el públ ico, con sus aclamaciones, le pre-
mia este ensayo. 
El toro no se porta muy mal en el primer 
tercio. En cinco varas derriba dos veces y 
mata una caballería . 
Gallito coge los trastos, pronuncia un elo-
cuente discurso á los aficionados del sol, y 
busca con decisión 'á su enemigo. 
E l trasteo es difícil y de n i n g ú n lucimien-
to ; pero Gallito no se aflige y apela á toda 
su sab idur ía y no se aleja mucho de los cuer-
nos. 
U n pinchazo saltando el estoque y t i rándo-
se el espada de coronilla al callejón. Más mu-
Ictazos en cuanto pasa el susto, y una esto-
cada perpendicular á toro humillado, aco-
metiendo el matador muy háb i lmen te . 
En este momento, Vicente Pastor, que se 
marcha á Santadcr, se despide del públ ico 
montera en mano y escucha una ovación. 
Gallito descabella á pulso y es. t ambién 
aplaudido. 
Octavo. 
"•'ogro 5̂  bien armado. 
Place casas feas ante los capotes y escar-
ba ante los caballos, por. lo cual, para' l i -
brarle de la quema,- le acosan vergonzosa-
mente. - -. ., ; • 
Y así , acosado, acometiendo cuándo tiene 
los pencos encima jr- las lanzas en el mo-
r r i l l o , empuja cuatro veces para l impiar su 
¡caminó ae estorbos, de r r i ba"á dos laiieeros 
y asesina cuatro caballos. 
Machaquitd y Flores banderillean con ine-
jorés deseos qu^ fortuna. 
Y el valenciano muletea bien con la iz-
quierda, entre olés y palmadas, y pincha 
bien, cogiendo los huesos. 
Más pasos medianillos y otro pinchazo, 
sin hacer nada el toro. 
Una estocada contraria y tendenciosa, 
cuando el público bostezaba de aburrimien-
to y un descabello á la segunda intentona. 
Y se acabaron las famosas corridas de 
nuestra gran fiesta valenciana. 
d ic ión donde? florecen jazmines y nardos 
á la vista de los frulóos que maduran. 
All í , en t ranqui la in t imidad con los l i -
bros, henchi-ró m i e s p í r i t u de áab ias doc-
trinas. Al l í , lejos de la envidia, da ré al 
o lv ido las 111 ¡ser ias que Dios permite en 
el co razón de los hombres -Sara que la 
lealtad huya abandonada y la in t r iga p1 -
b l i q ü é su conquista. Al l í , consag.ado ni 
cul to de un hogar h u é r f a n o , p a s a r é los 
d ías que me s e ñ a l e la suerte, sin otro a fán 
que procurarle sosiego á mi_.cpiicicuci.a, 
seguir amando á mis Reyes y acudir sin 
demora al p r imer llamaraieuto de la Pa-
t r i a . 
/ . R I E R A Y S E N A C 
C a r t a g e n a , H o s p i t a l de M a r i n a . 
SUMARIO DEL DlA 28 DE JUUO 
' M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . ^ Real decreto 
jubilando á D . Luis Barrenechea y Monte-
gui , gobernador c iv i l que ha sido de varias 
provincias, con la categoría de jefe de A d -
minis t rac ión de primera clase, y abogado 
del Estado, con la de jefe de Adminis t rac ión 
de tercera. 
—Otro nombrando jefe de Adminis t rac ión 
de tercera clase del Cuerpo de abogados del 
Estado, á D . Pedro Gregorio de Diego y 
Gut iérrez , jefe de negociado de dicho 
Cuerpo. 
Real orden declarando de uti l idad el l i -
bro M a n u a l G u i a de l a C o n t r i b u c i ó n de U t i -
l idades , del que son autores D . Cesar Gó-
mez Sancho y D. Pedro Pérez Caballero y 
A l faro, oficiales cuartos de Haeienda pú-
blica. 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las 
A r t e s . Real decreto concediendo derecho 
para ser nombrados profesores numerarios 
de Pedagogía de los Institutos y Escuelas 
Normales ele Maestros, mediante concurso 
de ascenso entre auxiliares ingresados por 
oposición, á los actuales profesores provi-
sionales de Pedagogía de los cstablecimien-
iAlvaie;', M u .-.no Valriveras, R a m ó n Fortu-[ tos iudicados, siempre que reunau las con-
ny, Luis Anc.rtu, Ricardo Pigueras, Luis ^ diciones que se imlicau. 
Sor Luisa, esta monja prócer, que nim-
ba todos sus actos con un resplandor de 
magnificencia, ha tenido para nosotros u n 
rasgo de exquisita generosidad. A cambio 
de antigua celda recóndita, tan sobrada 
de silencio como escasa de luz, nos ha 
hecho la ofrenda de una estancia de pla-
cidez, donde irrumpen beaííncas clarida-
des y triunfa una perspectiva deliciosa. 
Es un breve aposento, de alta techum-
bre, todo pulcro y amueblado con sim-
plicidad. E n comunicación con la puerta 
que lo franquea, un simpático balconci-
llo asómase á la hondonada del foso, en 
cuyo ángulo arraigan, naranjos Infantes, 
cercanos al joven tronco de una higuera 
en flor. 
Frente á este hueco, abierto á las diur-
nas alegrías, surge en primer término el 
lienzo gigantesco de una montaña veci-
na, que u n alarde de ruda perseverancia 
tajó, en su colosal amplitud, para ornato 
y ensanche de una ciudad opulentísima. 
A la derecha, aislado y firme, cual per-
petuo monumento á - l a artística bizarría 
de la sangre hispana, -álzase el corvo muro 
de la Plaza de Toros, blanqueado recia-
mente de fresco,"7 entre cenefas amarillas, 
y con la sonrisa de sus ventanas gentiles, 
orladas de rojo. 
Dilátase á la izquierda, espléndido y 
sereno, un fragmento del mar excelso, de 
ese celebrado mar de suaves brisas y on-
das voluptuosas, que en las horas melan-
cólicas de los crepúsculos parece traer á 
nuestras playas la resonancia dulce de los 
cantos de Grecia. 
Entre la ingente mole hendida y la 
planicie luminosa que del muelle maríti-
mo la separa, adelantando la línea gallar-
da de su arista, una vivienda de traza 
señoril proj^ecta en el espacio discretos to-
nos de júbilo. 
Cuando los pájaros que anidan en las 
oquedades de estos paredones vetustos, 
ensayan con sus lenguas arpadas el him-
no cotidiano á las ternuras del amanecer, 
yo gusto de lanzarme á este pequeño mi-
rador de bellas lejanías y saboreo dichoso 
la embriaguez de un deleite secreto. 
Todo en redor mío se ofrece entonces 
con el encanto de una caricia amiga. E l 
ciclo vierte sus fantásticos arreboles en 
la limpidez azul de una mar sin arrugas, 
y el horizonte es diáfano como el agua 
viva de un manantial escondido. Palomas 
dispersas cruzan, en vuelos raudos, ante 
mis ojos festivos. Otras, posadas sobre 
piedras familiares, arrúllanse, amorosas, 
en e l candor matutino. M á s allá del puer-
to, bajo las miradas radiantes del astro, 
dcstácansc, triangulares, unas cuantas ve-
las, que, por sus apariencias de reposo, 
semejan flechas detenidas. E n la calina 
de esta diana pacífica v ib ran , marciales 
y rozagantes, los sones agudos de un cor-
n e t í n guerrero. U n clamoreo vago, eco 
1 de e x t r a ñ o s ruidos y confusa» yoces re-
motas, da la sensación de que los seres y 
as cosas despiertan en un lánguido des-
perezo. 
Poco á poco, de los buques amarrados 
salen gritos é imprecaciones, fundidos con 
el chirriante estruendo de grúas laborio-
sas. Agrupados unas veces y otras en pa-
rejas, los obreros discurren locuaces, por-
tadores de su yantar mezquino. Más tar-
de, alineada y ligera, eótre el fuerte ru-
mor de sus pasos acordes, una sección de 
valientes se encamina al relevo. En mi-
tad de la bahía, próximo á una boya, un 
vapor aguarda el instante de hundir sus 
anclas enmohecidas. Alrededor V su cas-
o sucio revolotean, vorace, y graznado-
ras, algunas gaviotas. . 
Las horas resbalan asfixiantes v monó-
tonas. Ya el sol incendia con sus flamíge-
ros dardos las agresivas cumbres de los 
montes que atalayan el mar. La arbolada 
acera de la muralla no sorprende en sus 
follajes lozanos el más leve temblor. E l 
aire tiene una quietud horrible de medio 
día tropical. La tierra, hierve bajo nues-
tras pisadas, hidrópica. Un vehículo pasa 
galopante arrastrando densas nubes de 
polvo. E l camino resplandece, solitario, 
como una evocación del desierto. No hay 
otro alivio sino el de refugiarse en la se-
mioscuridad de las alcobas medrosas in-
vocando al sueño para que esterilice las' 
amenazas del jadeo. . 
. ^ tarde avanza en una soberbia apoteó-
¡s de luz. Todo lo ha matizado el sol 
.on el hechizo de sus vestiduras de oro. 
A ratos, fugitivos soplos, venidos de las 
aguas,̂  ro/mn nuestra frente con sus besos 
húmedos, sumergiéndonos en un placer su-
premo. Sentado á la puerta de este an-
ciano edificio, las primeras sombras de 
la noche han conocido la nostalgia de mis 
años viajeros. 
Una oleada de juventud femenkia se 
desparrama á orillas del mar ó invade el 
ancho salón donde lucen, vestidos de l im-
pio, los esbeltos pabellones. Sobre la po-
licromía de las galas transparentes tre-
nuilan, pintorescos, centenares de abani-
cos. Mozos galantes riman cálidos madri-
gales junto á las mujeres preferidas. A l 
extinguirse las últ imas notas de cada nú-
mero del concierto, un raudal de charlas 
.ingenuas puebla los aires de argentinos 
cascabeleos. ( Los arcos refulgen bajo la 
turquesa constelada del cielo... 
Entro por últ ima vez á este cuarto, que 
ha sido confidente de mis decepciones 
más amargas. De codos en el balcón, as-
piro el perfume de los recuerdos que poe-
tizan la vida. Ahora no escucharé ya esas 
lindas serenatas con que nos regalaba, en 
niomcntos de hastío, la buena señorita de 
ojos claros que duerme sueños de ilusión 
ira.0, las celosías de su morada fronteriza. 
Maflene, en la paz devota del alba, me 
internacá e¡ tren por unas tierras de beu-
REVOTA POSTAL Y TELEGRÁFICA 
Ya lo d i j imí» úym; ^ atropello brutal de 
que ha ido objeto "».'1 olicial de Correos e n j u -
gado de la estafetV'- ambulante de Lié rg i -
nes no puede queda r sin sanción penal en 
ja- medida que nucieras leyes establecen: 
El ataque ha sido col , ' t ía el Cherpo de Co-
rreos, que no puede ^consentir el salivazo 
inmundo de un mouten lh» cuya libertad es 
el i n r i con que se m o L ' r á del benenunte. 
Cuerpo el osado akald ih 'o vSr. San Mar-
t ín . 
No sabemos si el ambula.nte ofendido ha-
brá ejercitado ya su derecho airfc? los Tr ibu-
nales. Ignoramos la actitud cf.ue «n este-eno-
jos ís imo asunto habrá .tomado e í adminis-
trador principal de Santander, Sr, Ortega, 
y por si se hubieran acobardado es preciso 
que sepan que los hechos objeto del atro-
pello tienen el carácter de delitos, y. tpie loa 
Tribunales españoles , si así lo entienden, 
h a b r á a n de perseguirlos, porque a n í e los 
augustos prestigias de la toga se han es-
trellado y se es t re l larán siempre la bravu-
conadas del caciquismo. 
Y si fuera necesario coadyuvar con el 
señor fiscal de S. M . para robustecer el acta 
de acusación, creemos que el Cuerpo de Co-
rreos ejercitará la acción pública para que 
con el procesamiento primero y con la con-
dena después se restablezca el Derecho per-
turbado y se reafirmen los prestigios y las 
consideraciones que por ministerio de la ley 
y por el común sentido de todos los hombres 
cultos debe gozar y goza de hecho el impor-
tante ramo postal telegráfico de ¿España. 
Lo repetiremos una y m i l veces: el honor didas Agencias y los justos clatnores del 
Las agencias antiespa^oias. 
Ahora se está sacando eii claro que 
España tiene más enemigos de los que 
fuera preciso y que so impone un esfuer-
zo para contra rrestar-4a infame obra de 
aquéllos. 
Nunca es tarde si la dicha es buena; 
pero, j.cuidado si hace tiempo que se bu-
ponía adoptar un remedio que desbarata-
se los planes inipuos, las- oalumnias, las 
injurias* las ofensas de todo género á que; 
con el más fútil pretexto, apelaban los 
enemigos de nuestra Patria, no bien con-
templábanla asediada de .diíieuliades! 
: Ha tenido España muchos detractorei 
que escribieron tras el Pirineo. Esa lite-
ratura, adobada con la mentira y la ca-
lumnia, lia dado, por nncsir.i desgi-acia, 
la vuelta al mundo, y caso estupendo, ha 
servido de pasto á cerebros (pie hereda-
ron con nosotros, los españoles, de un 
mismo tronco ó de una fusión de robus-
tas ramas, la mentalidad. 
Así hemos sido vilipendiados hasta en 
los hogares de nuestra propia famina, y 
de nada ha servido que hombres genero-
sos de la raza anglo-sajona hayan canta-
do nuestras virtudes, nuestros íneíeci-
mientoí , nuestra raigambre poéticas y ar-
tística, porque nadie les ha hecho caso^ 
Ha sido más sencillo, más cómodo,, más 
fácil imbuirse en los libros franceses.. qn& 
nos demgsabán, que abrir la mente ñ 
más puros; horizontes, para beber el Beg 
agravio en fuentes de fecundos mamn* 
tiales. 
Ahora es Ramiro de Macztu quien 
cribe desde ile-rlín clamando por el esta! 
tablecimiento de fuentes de infgrmaci 
españolas que contrarresten los malditor 
efectos que caosignen con sus patrañaa» 
las Agencias francesaSj, dueñas absolutas; 
del mercado de la. fantasía, en despresti-
gio de España. 
Los incidentes- francovespañj.oíes moti* 
van esa campaña tendenciosa de las alu-
del Cuerpo está en peligro. Es preciso acu- i escritor e s p a ñ o l , quien h a b r á sentido g ran 
dir á salvarle aunque para ello tuvieran sus i i n d i g n a c i ó n ante esa c a m n a ñ a teudencio-
funcionanos que hacer el saen&cio de re- saj que c0-ntrasta de tan espociai manera 
uni r unas pesetas para atender a los gastos con abundono en que se d ^ ¿ E s p a ñ a , 
que el ejercicio de la acción correspondien-. „, . . ^ 1 . 
te exija, encomendando el asunto á un abo-1 t e m p l e los nervios Kiae / tu , que des-
gado que heve en la causa la representación : P ^ s de todo , aun no se lia pues LO en 
de la Corporación y secunde al señor fiscal,; esas informaciones en l i t i g i o el houor d é 
cuyo nobilismo celo nos permite asegurar, la Patr ia. 
que á estas horas, de ser ciertos los hechos | Para i n d i g n a c i ó n , la del modesto pe-
que el diario de Santander atribuye al alcal-,| r iodista que traza estas l íneas , hace dos 
de Sr San Mar t ín , no se regodeara con la a ñ en ^ extranier0) gu;uk1o la 
vara el ignorante y atrevido montenlla. 1 1 -r. • i. t n • 
Y como el Sr. s í g a s t a , de quien tan ine-' r ra M Entonces _ si que l lovieron 
quívocas ' pruebas .de car iño ha recibido la , sobre E s p a ñ a todos los insultos, todas las 
Corporación postal, formará en las avan-: afrentas, todas las vilezas, todas las i n -
zadas de ese mov imien ío , seguros estamosj j u r i á s , todas las calumnias que concebir, 
de que el triunfo de la justicia devolverá ; pudieran todos los incontables enemigos 
al ofendido, el respeto que se le negó , y : juntos dei n o m b r e ' e s p a ñ o l . ^Desde el Rffií 
r e s t i tu i rá a Correos el honor que ten m s o - ; . ^ aljajo liada cscapnba á aquel chapa-
r r ó n de insidias, de reticencias, de em-
bustes. Entonces, la vez m á s honrosa de 
m i v ida , p ú s e m e yo, con m i modesta p l u -
ma, que v i b r ó como m i l á t i g o , con to-
| das las artes de m i i m a g i n a c i ó n enarde-
cida, frente á la c a m p a ñ a in icua desatada 
contra el nombre de m i Patr ia. 
N o quiero evocar otros irecuerdos d a 
aquel para m í verano dantesco. H e ha-
blado de m i ac t i tud para presentanue 
. como testigo de mayor e x c e p c i ó n , secun-
Gonzalo Sandro y Ros de Olano: para Oí - ; , , , - • -\r„ 
f M , señor ^ . q u i n e t o , y famil ia ; para San i CJAN̂0 I f campana que in ic ia M a e z t ü & g 
Sebas t ián , las distinguidas señor i tas María , i ̂  B e r l í n , tan favorable a nuestra repu-
Rosario y Cristina Mar t ínez de Irujo y Caro, | t a c i ó n y á nuestro c r é d i t o . 
D . Manuel de L i ñ á n y Eernández Rubio, y E l Gobierno, efectivamente, debe pojier 
l i ta y brutalmente; le fué arrebatado. 
E L C O F R A D E M A R C U S 
D E SOCIEDAD 
H a n salido: Para Biarri tz, D . Daniel 
de Iturralde Macpherson y familia, y don 
la señora viuda de Escoriaza; para Valen-
cia, el conde de Torrepalma y su hijo el 
m a r q u é s de Almenara; para Hendaya, den 
Giués P e r e a n t ó n ; para Sotillo, los condes j 
manos en tan vital-cuestión, creando fuen-
tes de iníormación española para casos 
de conflictos internacionales y para casos 
de la Concepción y su herraam la disíií i- t;!-inbi6n de STamles acontecimientos qi ie 
guida señora de Viejo (D. José M a r í a ) ; pueuan ser propicios a los vuelos de la 
para Biarri tz, los. condes de Lascoit i . é h i -
jos; para Zaldívar , la distinguida señora 
viuda de Diez Mar te in ; para Santander, el 
senador D., Joaquín Olmedilla P u i g ; para 
E l Escorial, la familia del subgobernador 
del Banco Hipotecario, p . Juan Coghen, y 
D. Horacio 3' D . César Gómez de A l i a y la 
suya ; para Santa Cruz, Sr. Loma; para 
Reinosa, D. Eduardo García R í o s ; para Co-
r u ñ a , D . Julio Vedrier ; para La Toja, se-
ñores de Urquijp (D. Juan Manuel) é h i jos ; 
para La Granja, marquesa viuda de Goi-
coerrotea é hi jos ; para .Sarria, D . Fél ix Cor-
t é s ; para Navacerrada, D . Eugenio Cembo-
rain E s p a ñ a ; para San Sebas t ián , la ilus-
t ré marquesa viuda de Nájera, D . Antonio 
García A l i x y famil ia , los doctores Cortezo 
y Valdés , D . Fernando Picatoste y D . José 
de I g u a l ; para San Sebas t ián , los condes 
de Villamonte, señora y señor i tas de Díaz, 
y para Cestona, la señora viuda de Bosch ; 
para Alzóla, el m a r q u é s de Esteva; para 
Llendaya, la señora viuda de Rolland; Jfara 
La Isabela, D. Francisco A. de Neva. 
Para Biarri tz , la marquesa de Velázquez y 
doña Isabel Abarzuza, viuda de C á r d e n a s ; 
para E l Escorial, el Sr. Blanco Padil la; 
para Lerraa, doña Ana de Lascoi t i ; para 
Burgos, D. José Leopoldo Feu, y para Val-
demoro, D . Luis García Ortega. 
—En Pa r í s se ha celebrado la boda de la 
bella señori ta Francisca de Laborde, hija 
de los marqueses de este nombre, con el 
ilustrado primer teniente de Arti l lería don 
Carlos Muñoz Rocatallada, p r imogén i to de 
los condes de la Vinaza. 
Fueron testigos: por la desposada^ su 
hermano el conde León de Laborde y su 
t ío el conde Alejandro de Laborde; y por 
el contrayente, el representante de E s p a ñ a 
cu Francia, D. Juan Pérez Caballero, y su 
hermano político el conde de Llovera. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—Ha llegado á Madr id , procedente de Va-
lencia, el marqués del Turia . 
fantasía de las Agencias extranjeras, in-
firiendo, también un nuevo agravio á Es-
paña. . 
Porque conviene divulgar la noticia. 
Las Agencias extranjeras telegraíiaron 
á todo el mundo, con referencia á la pro-
cesión del Congreso Eucarístico, que 
como se sabe fué un acontecimiento que 
vivirá siempre en el recuerdo de quienes 
lo presenciaron, que habían estallado va-
rias bombas y -que el número de víctimas 
era incalculable. 
A lo cual, un español residente en Nue-
va Orleans, católico á macha martillo, al 
escribirme, me decía lo que reproduzco 
á continuación: 
«Desde hace tres di as que conocí el 
atentado ocurrido en la procesión euca-
rística, he decidido, si, por desgracia, lle-
garan los republicanos al Poder, sustraer-
me á la autoridad de las leyes españolas, 
haciéndome si es preciso chino.» 
Como se ve, no puede ser más mprtifi? 
cante el efecto de las calumnias que se 
telegrafían á costa del prestigio de la 
nación española. 
M . S A N C H E Z D É E N C I S O 
C á d i z 29.—Procedente de Teneri íe ha fon-
deado el cañonero alemán Pan thc r . Su co-
mandante hizo la acostumbrada visita á las 
autoridades. 
E l buque permanecerá en este puerto ocho 
días , y según se dice, segui rá con rumbo Cx 
K i e l , después de hacer escala en Vigo. 
Ha recogido la correspondencia qüe se le 
—Se ha trasladado de Panticosa. á Biarri tz l había dir igido á Cádiz, 
el duque de Zaragoza. I . _ E l gobernador ha fallado los recursos 
—Regresaron de su viaje de novios los|presentados "por los gremios, denegando el 
señores de A r m e n d á n z Gurrea (D . José Ma- acuerdo de los conservadores y la^ Defensa 
na ) , ins ta lándose en un elegante cuarto de social. > 
la casa núm. 6 i de la caíle de Goya. 
F L O R I S E L 
L a Re ina V i c t o r i a de paseo. 
L o n d r e s 28.—La Reina Doña Victor ia dio 
esta m a ñ a n a u n paseo por la capital, acom-
pañada de la duquesa de San Carlos. 
A l volver al hotel recibió con su augusto 
esposo varias visitas, saliendo luego jun -
tos á realizar compras en varios comercios. 
«••lllllllllllMIHIi 
351 L O Ó X J J H Í R , ^ . 
Por la Inspección general de Sanidad ex-
terior se anuncia haber ocurrido casos de 
cólera en Dardanelos (Gallipoli y pueblos 
situados en las m á r g e n e s del Estrecho) y 
en varias poblaciones del Asia Menor, en-
tre ellas. Brasa, Si vas, Tokat. Yalova y 
i Amassia, 
— E l vapor Cabo Nao ha traído á remolquct 
al U r i h i t a r t c , al que encontró con averías eat 
lai m á q u i n a á la altura del Cabo de Saa 
Vicente. 
Dice la Prensa local que el vapor Nieves 
se negó á prestar auxil io al bnc]ue nánffra-
go, pasando de largo,- sin atender á las se-
ñales, que desde aquél se le hacían. 
—En breve se i naugura rá la nueva p r i -
sión de Estado de San Fernando, que podrá, 
alojar 600 reclusos. 
—En el pueblo de Setenil r iñeron cuaír t í 
individuos, acometiéndose á estacazos. 
Dos de los contendiente resultaron g r a v i 
simaniente heridos, y sus agresores fueron 
detenidos por la Beneméri ta . 
—Según noticias de Tánge r , el día 1 ñ o 
Agosto se a b r i r á en Rabat una sucursal del 
Banco de Marruecos. 
C á d i z 28.—Comunican de Trebujena que 
se han ahogado en el Guadalquivir un pas' 
tor y un barquero, que se echaron al agua 
para salvar al ganado, que era arrastrado 
por la corriente. 
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m M OÍ, n i-i úa ' io Rivas á París. 
Pasado itíhnanft saldrá para Parir, el dig-
n í s i m o subsecretario de Ij istrucción públ i -
^a, D . Natalio Rivas. 
Regreso' do Romanones. 
Pasado r.'.aünna es esperado^ en Madrid, 
de regreso de su viaje •k Vicky, el presiden-
te del Congreso, señor conde de Romano-
lies. 
E\ gdnérál Luque á Wífflla. 
Uno de estos días sa ldrá para Mel i l l a . e l 
ininistro de la Guerra, general I.uque/ 
La campaña cié los aníipaírlotas. 
E l d ía 23 de Agosto se celebrará en Par í s 
e l mi t in im'-nricional , orgánizado por el 
•partido socialista obrero, en contra de toda 
.acción gucrura en Marruecos. 
Represen ta ¡án á los socialistas .españoles 
Pablo Iglesias y Vicente Barrio. 
Para el ó vendrán á esta corte varios re-
presentantes socialistas, con objeto de asis-
it ir á i m miLin-análogo. 
De viaje. 
Ha salido para San Sebastian el ex minis-
tro Sr. García A l i x , á quien .acompaña su 
l i j o político el diputado á Cortes D . Josc de 
íguaL 
El subsecretario de Gracia y justicia. 
M a ñ a n a saldrá para varias poblaciones 
•vleí extranjero el subsecretario de Gracia y 
jus t ic ia , D. Avelino Montero Villegas. 
Obsequio do periodistas. 
'Anoclie fueron obsequiados los Sres. Ro-
Ürigáñe/, y Zorita, ministro y subsecretario 
de Hacienda, con una comida, por los pe-
riodistas que habitualmente hacen informa-
ción en dicho departamento, y 
La comida se verificó en la parte reserva-
da del Retiro. ^ ».^-¡-> 
Conferencia. 
Ayer tarde conferenciaron detenidamente 
los subsecretarios de Ins t rucción pública y 
Estado, Sres. Rivas (D. Natalio) y P iña . 
Oisiinción merecida. 
• E l Ayuntamiento de Sant ipoñce (Sevilla) 
ha acordado nombrar hijo predilecto de aquel 
pueblo al ministro de Instrucción públ ica , 
Sr, Jimeno, colocando además una lápida 
conmemorativa de su viaje á las ruinas de 
I tál ica. 
Caminos vecinaies. 
La Gaceta de ayer ha publicado u n Real 
decreto del ministerio de Fomento aproban-
do, con carácter provisional, el reglamento 
para la ejecución de la ley de caminos veci-
, nales. 
Conferencia ínterssan'ie. 
E l embajador de I tal ia y el general Tovar 
conferenciaron ayer detenidamente con el 
jefe del Gobierno acerca de asuntos de in -
terés . 
Sin noticias. 
E l jefe del Gobierno ha pasado la tarde 
de ayer en Gobernación, despachando varios 
asuntos ur ce;'tes. 
E l Sr. Canalejas no recibió á los periodis-
tas, enviando á su secretario particular, se-
ño r Urrat ia , para manifestarles que las noti-
cian recibidas respecto á la salud públ ica son 
satisfactorias. 
Consejo de miriistros. 
E l ministro de Estado vendrá m a ñ a n a de 
San Sebast ián con el fin de ver á su dist in-
guida esposa, que veranea en á n pueblo cer-
ca do El Escorial, y que se encuentra algo 
indispuesi.a. 
Pasado m a ñ a n a se t ras ladará á Madrid, ce-
lebrándose con este motivo en dicho d ía Con-
cejo de ministros, á las cinco de la tarde, en 
gobernación. 
Por la noche regresará el Sr. Garc ía Prie-
go á la ciudad donostiarra. 
Los aranceles judiciales. 
Una Comisión, compuesta por individuos 
leí Círculo de la Unión Mercantil é Indus-
t r ia l , y presidida por el Sr. Zurano, ha vis i -
tado a l Sr. Montero Villegas, subsecretario 
de Gracia y Justicia, con el fin de darle gra-
cias por los firibajos qtie han servido de ba-
se para la redacción de los Aranceles regu-
iando los pr-cios á que han de ajustarse r n 
lo sucesivo I^o secretarios, y funcicirarios j u -
diciales. 
Dicha Comisión ha visitado ayer tarde en 
Gobernad ón- con el mismo objeto al presi-
dente del Com- 'jo. 
Don Pablo en Hacienda. 
E l jefe de los socialistas, D. Pablo Igle-
sias, estuvo ayer en el ministerio de Ha-
cienda dvr-vnte largo rato, gestionando del 
Sr. Rodrigó:":cz la solución dé varios asnil-
los, entre ellos la exención del Timbre para 
las Sociedades obreras. 
Alta magistratura. 
La combinación de personal que origine 
cubrir las vacantes de fiscal del Tr ibunal Su-
premo y presidente de ía Audiencia de Ma-
drid, ha sido. apla7,ada hasta que el Monar-
ca regrese á San Sebastián-. 
La ley de minas. 
P r ó x i m a m e n t e se remi t i rá á Londres á la 
firma de S. M . el Rey él reglamento pro-
ínulgando la ley de minas. 
----- - . .. '.• ' V - V. -. -•- -
l i a sido destinado á la Capi tanía general 
Üe la quiata región el subinspeclor médico 
do segunda !>. José Lorente, y á Chafa r iñas , 
como director del Hospital , el médico mayor 
D . Aurelio vSalcedo'. 
—Se concede un mes de licencia por asun-
tos propios para Par ís y Vichy (Francia) a l 
primer teniente de Infantería D . José Gon-
sález Válla'rinó. 
—Se conceden reales licencias para 'con-
traer matrimonio al primer teniente de la 
Guardia c iv i l 1). José Rcxl-ríguez Mede l ; . a l 
de igual empleo de Carabineros D . Jaime 
Palacios Urdauíz , y al capi tán de Infanter ía 
D . Autopió JJevedia Pezzi. 
—Ha sjdo nombrado delegado de la auto-
ridad mili1..:!- ante la Comisión mix ta de Cá-
diz el comandante de Infanter ía D . José 
Calvo; vcfeasl interino de la de Burgos, el 
de iguril empleo y Arma D. Joaquín Serra-
no, y de b de Santander, el médico mayor 
D . Jesús Prieto. 
emplazo por enfeiT-so D . Ricardo del Pozo y 
Cueva. 
—Se han concedido dos meses de licencia 
por enfermo para el extranjero al cap i tán 
de la Guardia c i v i l D . Carlos Allende Sán-
chez. :' 
—Ayer visi taron'al general-Luque el mar-
qués de< Gerona, los generales Santa Colo-
ma y Fernández de Lapnente y el senador 
Sr. Aviles. / 
- A petición del alcalde de Pontevedra, 
se ha dispuesto que á la inaugurac ión del 
mónumento á los héroes de -Puente Sampa-
yo, cuyo acto se realizará el 27 del p róx imo 
m.es, asistaji al mismo, en representación del 
Ejército, una compañía de Infanter ía con 
bandera y música , una sección de Caballe-
ría y otra de Art i l ler ía de m o n t a ñ a . 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santa Marta y Lucila , v í r g e n e s ; Santa 
Serafina, San Fé l ix y los Santos már t i res 
Faustino, Eugenio, Antonino, Teodoro y 
Beatriz. 
• Se gana el jubileo de las Cuarenta Horas 
eii las Comendadoras de Santiago, conti-
nuando la novena en honor del Santo Após-
to l , predicando á las ciño y media el padre 
Inocencio López, y después se ha rá la pro-
cesión de reserva. 
Kn la parroquia de .San Millán empieza 
una solemne novena á San Cayetano, sien-
do orador por la m a ñ a n a , á las diez, don 
Enrique Núñez , y por la tarde, á las siete, 
D . Mariano Benedicto. 
En la de Santiago, cont inúa la novena 
á su t i tular , predicando, por la tarde, á las 
siete, el señor cura párroco. 
En las Religiosas Trini tar ias , cont inúa 
la novena á Santo Domingo, rezándose por 
la m a ñ a n a , á las siete, y á las seis y me-
dia de la tarde, con sermón. 
En la iglesia de Santo Domingo, i d . i d . , 
á las seis de la tarde. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Marta, con rito semidoble y color blanco. 
Nuestra Señora de Montserrat en las Ca-
latravas, de la Correa en el E s p í r i t u Santo 
6 de la Cabeza en .San Ginés. 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Pascual B a i l ó n . 
(Es t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a ' con censura . ) 
s 
al teniente coronel de Art i l ler ía D . Julio I 
ranjo Zamlr.ano; hasta el empleo inmedia-
to, al teniente coronel D . Lu i s Hermosa 
K i h t ; á los capitanes D . José Campany Pons, 
D . Benito Sarda Mayet y D . L i l i s Benjumea 
Calderón, al maestro principal retirado don 
José Mart ínez , y al maestro de fábrica de 
3)rimera D. Manueh García Gómez. 
Cruces 1)1 ancas sencillas, al comandante 
íD. Juan Torres Ternero, á los maestros de 
fábrica de primera D . Rafael Mart ínez Gar-
cía, D . \ - idró i Lazareno Cárdenas y al de 
Ségimdd O .Manuel Anguiano López, y al 
dibujante eventual D. Juan Pcrez Basso, y 
mención honorífica al comandante D . Ma-
riano de Lcyva Jiménez, al maestro pr in-
eipal D. Manuel Guzináu J iménez , y á 
los maestros de fábrica de segunda D . Sal-
vador Sironé Cueto y D. Manuel Huelva 
Cárdenas . 
.T1*'1 sido daáo de alta para prestar ser-
v ic io activo ej «orouel de Artilleríai de r e - i 
En . el Santuario del Perpetuo Socorro se 
celebrará los días 31 del actual y 1 5- 2 de 
Agosto un solemne triduo en honor del glo-
rioso' Obispo, doctor c e l o s í s i m o de la Igle-
sia, fundador de la Congregación del Sant í -
simo Redentor y segundo Patrono de la A r -
chieoíradía de Nuestra vSeñora del Perpetuo 
Socorro, el Pr ínc ipe de la Teología Moral , 
San Alfonso María de Ligorio. 
Por las m a ñ a n a s , á las diez, habrá" misa so-
lemne con Su Div ina Majestad de mani-
fiesto. 
Todas las tardes, á las seis, expuesto Su 
Div ina Majestad, se rezará la estación y el 
San t í s imo rosario, con le ían ías cantadas; 
seguirá, el sermón y ejerciéio rezado del t r i -
duo, t e rminándose con' la bendición y reser-
va 3̂  los gozos al Santo yoctor, cuya reliquia 
se dará á besar á los fieles. 
Los días 1 y 2 de Agosto se t end rá en el 
mismo Santuario la Adoración de las Cua-
renta Horas, y se podrá gauar el jubileo de 
la Porciúncula , desde el medio día del 1 has-
ta la media noche del 2. 
E l día 2 de Agosto, fiesta de San Alfonso, 
Ijabrá, por la m a ñ a n a , á las siete y media, 
misa do Comunión general, 3T á las diez, se-
rá la solemne. 
Los días 31 del actual y 1 de Agesto, el ser-
m ó n está á cargo del reverendo padre Victo-
riano P. de Gamarra, redentorista, y el día 
"2, en la función de la tarde, p ronunc ia rá el 
panegír ico del Santo doctor el'reverendo pa-
idre fray Gabriel de Jesús , carmelita des-
calzo. 
E l jubileo de las Cuarenta Horas que de-
bía celebrarse cu la parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Angeles durante, los dos prime-
ros días de próx imo mes de Agosto se ga-
n a r á en la iglesia ele Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro (calle de Garcilaso de la Ve-
ga), por no ser posible para tan p róx ima 
fecha inaugurar la referida parroquia a l cul-
to públ ico. 
E n el inmediato pueblo de Carabanchel 
A l t o se ha celebrado capí tulo pipí la Orden 
de San Juan de Dios, cuyas obras de cari-
dad son bien conocidas en todo el orbe, bajo 
la presidencia del virtuoso general de la Or-
den, fray Benito Meur i . 
Han sido designados: 
Provincial, fray Federico Rubio. 
Definidores provinciales: fray Andrés A y U : 
car, ex provincia l ; fray Leopoldo Bataller, 
pr ior metropolitano de Ciempozuelos; fra}' 
Joaqu ín María Vi la , secretario provincial , y 
fray Gervasio Navarro. 
Reverendos padres priores: fray Silvestre 
Pérez , de Granada; fray A g u s t í n Alabán , de 
Sevilla; fray Andrés Ayucar, de Barcelona; 
fray Diosdado Corominas, de Valencia; fray 
Ildefonso Tarancón , de Zaragoza; fray Gas-
par A/.queta, de Palencia; fray Pablo de la 
Cruz Bueno, de Gibral tar ; fray Faustino 
Calvo, de M a d r i d ; fray Elias Pereira, de 
Telha l ; fray Juan de Dios Gómez, de San 
Baudi l io ; fray Severino Cas taño , de Sau.ta 
Agueda; fray Leonardo I lundain , de Pam-
plona; fray Gregorio Apés tegui , de Guada-
lajará (Méjico) ; i r a y Dámaso Pa lón , de 
Z a p c p á n ; fray Benigno Alvarez, de Mur-
cia, y fray Crescencio Olivares, de Cho-
luoa. 
Maestro de novicios, fray Juan . Jesús 
Adradas. 
Vicemaestro, fray Alejandro Azcue. 
Me.estro de neopro íesor , fray Víctor 
B l e;'-.o. 
DeteWdo provincial en Méjico, fray A n -
selma Anida. 
Reciban nuestra enhorabue-»a . esos bene-
mér i tos hijos de San Juan de Dios, que en 
sus virtudes y caridad inagotable saben 
contribuir á la gloria de Dios y con su ta-
lento á la prosperidad de tan benéfica 
Orden. 
E i s o ñ a r V ^ s c o n c o U f o s ©n canaSisa. 
¡ O h , es deliciosamente "pintoresco este 
embajador de. opereta, que en mala hora 
hubo de enviarnos el r id í cu lo y t i r án i -
co Gobierno p o r t u g u é s , -para que fuera 
blanco de generales burlas y agotase la 
paciencia de Canalejas, con quien compile 
ventajosamente en hacer el r i d í cu lo y dar 
la l a t a ! 
Y o conozco una curiosa historieta del 
Sr. .Vasconcellps, que revela d i á f a n a m e n -
te la pesada necedad d é este popular c i ru -
,K;UO, que en E s p a ñ a hizo la ope rac ión 
difípil de que. t í np i í c i t an i en t e reconociesen 
el para nosotros i legal Gobierno lusitano: 
en valde h a b í a intentado ver el otro día 
á D o n ;Pcpe, que, harto ya, se resis t ía 
á 'ser 'obsequiado con una de las la tas 
del d i p l o m á t i c o por g e n e r a c i ó n e s p o n t á -
nea; pero el Sr. Vasconcellos 1c a g u a r d ó 
tenaz é i n ú t i l m e n t e , durante todo el d ía , 
teniendo que recurr i r llegada la noche á 
una estratagema or ig ina l : la de abrirse las 
puertas del minis ter io de Hacienda, donde 
ahora encuentra grato reposo el fresco 
prometedor de carteras, gracias á invocar 
su c o n d i c i ó n de m é d i c o , diciendo que le 
h a b í a n llamado urgentemente para asis-
t i r al jefe del Gobierno, que se h a b í a sen-
tido indispuesto. 
A t ó n i t o el pobre portero, de jó le la en-
trada franca, ingresando el finchadísimo 
d i p l o m á t i c o improvisado por todo el m i -
nisterio, hasta arr ibar al dormi tor io , don-
de Don Pepe 90 e n t r e g a b á q u i z á s al para 
61 dulce e n s u e ñ o de sentirse convertido 
en Dresidcnte de... 
A l ru ido de las autoritarias pisadas del 
r i d í c u l o embajador, d e s p e r t ó s e el bueno 
de D . José , e n c o n t r á n d o s e con la des 
agradable sorpresa de aquella vis i ta abru-
madora y ter r ib le . 
A lzó su cabeza, tocada con el gorro 
f r ig io que le año ra la cé l eb re e x c u r s i ó n 
á Valencia y q u é ahora le sirve para dor-
m i r , d i r ig iendo á Vasconcellos una m i -
rada pulverizante, destructora, de verda-
dero odio. 
Pero 110 se a n o n a d ó el f an t á s t i co re-
presentante del Gobierno del maravilloso 
Braga, sino que c o m e n z ó á salmodiar con 
su voz a n t i p á t i c a , h i p ó c r i t a : 
—Expulse , e x p u l s e — i n v o c ó el nombre 
glorioso de Palomo para e l lo—á ese m i 
enemigo de cuidado, ter r ib le .conspirador, 
Homcm-Chr i s to , que puede provocar m i 
muerte po l í t i ca , la ru ina de Portugal'. 
Pero Canalejas ya no le oía;: h a b í a vuel -
to á concil iar el s u e ñ o , mientras la re-
pulsiva voz segu ía sonando agorera, ab-
surda. . . 
• fi ' M O Y I T A 
¡mars'isnso. 
L i s b o a .28.—El-ministro de Negocios Ex-
tra nieros ha recibido la visita de Mr. Mor-
Mñrodeador que 59 >nresf,nín* 
AuiucrcMAS 28. Se ha p i e s t ' ^ ^ 0 es-
pontáucauu-.-ite á las autorrdades de pla-
za, accediendo á exhortaciones cuel coman-
dante-imlitar, un moro autor de vu rios ro ' 
bos cemetidos en la playa vecina cC11 ^oS 
moros segadores. 
. l i a hecho entrega de las cantidades su's" 
t ra ídas . 
Desde hace dos días está fondeado en esta 
rada el cañonero I n f a n t a I sabel , ' ^ w í a á -
Snmisión de un jafe revohscionario. 
TANGIÍR- 28. Escriben de Mequinez, con 
fecha 2?., (pie Bud-el-Mani, jefe de los re-
volucionarios de Beni M i t i r , se ha presenta-
do en aquella ciudad, sometiéndose al gene-
ral Dalbiez. 
ELMan'i había huido, refugiándose en la 
kabila de -Raian, temeroso de la venganza 
del U a ñ d . — B e n - S a i d . 
En la Cámara de los Comunes. Máo deolaraclones 
da Asquith. 
LONDRES 28. , E n la sesión de la Cámara 
de los Comunes, refiriéndose al presupues-
to de Negocios Extranjeros, ha hecho cons-
tar Mr . Asquith que si la cuest ión de Ma-
rruecos no se soluciona, va á tomar uíi giro 
desagradable. 
«Desearlos—dice el primer ministro in -
.gl tés i—que las actuales conversaciones 
franco-alemanas, de las que no participa-
mos, tengan una solución satisfactoria para 
ambas partes, pero que no perjudique los 
intereses br i tánicos . 
Si esta solución no l lega—añade—Ingla-
terra deberá tomar parte activa en la dis-
cusión. Este será, no sólo su deber, como 
signataria que es del Acta de Algeciras y 
como obligada que es tá á defender los intere-
ses br i tánicos, sino t ambién su obligación 
de conformidad con el acuerdo firmado con 
Francia en 1904. 
No reivindicamos—dice—proeminencias n i 
preeminencias; reclamamos un puesto, 
co'mo parte interesada en posibles aconte-
cimientos. 
A u n en el mismo Marruecos, la cuestión 
está erizada de dificultades; pero fuera de 
este imperio, en otros puntos del 
Sr. Canalejas, verificándose el mismo día 
Consejo de ministros. 
•Ha llegado el Obispo de Ciudad Real, 
quien ha pedido audiencia para cumplimen-
tar á la Reina Doña María Cristina.. 
En vista de la sseciuía, los colonos de Gui-
púzcoa Hacen rogativas, pidiendo l luvia . 
E n L o g r o ñ o o c u r r e n cosas. 
L o g r o ñ o 29.—Las tormentas han des t ru í -
do las cosechas en los pueblos de Tudelil la, 
V i l l a verde, Arnedo, Pradejón, Calahorra, 
Alberite, Albelda, Viguera, Cas tañares , So-
tés y otro§3>^Q* €¡!«<8j^Tff.d 
En Ventrosa, una anciana, llamada An-
p^-da Cordón, fué, gravemente herida ¡por; el 
i ' / .O 
o-ra i . 
" Loe c imPos, que estaban hermosos, hail 
ota ' lado u? t ídmente arrasados. 
E l vecíndílTiv0 t'e esta comarca p ide .au : 
x i l i o . ^ w y ^ y 
E n la v i l la de A 'ng . ' ^uo , u n rayo ma tó 
á 50 ovejas. 
Sobre l a hac lga , 
Zaragoza ."9.—Contfnúan las diligencias 
incoadas con motivo de los sucesos de la 
¡•asada huelga. 
Han sido libertados, por no aparecer n in-
g ú n cargo contra ellos, ocho detenidos du-
rante los sucesos. 
IS iliilii DE lilii 
africano no pensar íamos nunca tratar de i n - ' 
tervenir en arreglos territoriales, considera-
dos como razonables por aquellos que es tán 
más d i ree taménte interesados en ello.» 
Las declaraciones de M r . Asquith son 
acogidas con aplausos po'r la Cámara . 
Contéstale Mr. Balfour, y manifiesta que 
la oposición ayuda rá al Gobierno para pre-
sentar un frente unido con respecto al ex-
terior, á pesar de las actuales divergencias 
'de la política in ter ior .—Welder . 
Las declaraciones de AsbiiFtti son favorabíemeníe 
* , acogidas. 
PARÍS 28. Los periódicos franceses, ale-
manes é ingleses acogen favorablemente las 
deelarpcienes de Mr . Asquith. hechas en la 
Cámara , de los Comunes, y consideran que 
ellas servirán para ¡dar ui iá solución al 
conflicto mar roquú 
Según el B e r l i n e r T a g e b l a t t , suprimen en 
parte dichas declaraciones las dificultades 
' 3 tíaplo'snátícsis. A c oS s3 oÍSÍO-• que el conflicto de Marruecos presenta.— 
Geofíray y García Pristo conversan. 
Sai : S e H á d i m 28'.—El ministro de Estado 
nevo ministro de los Estados Uni - Y el embajador de Francia han celebrado 
dos en Portugal. •-Ht'i*¿fftl ^ | ^ j g g | j ^ ^ t o a M a a i i a unaeinueva coníerencia. 
—No ha naufragado," como se ha dicho, i E l Sr. García Prieto, al recibir á los pe-
n i n g ú n b u q u e - i n g í é s Cerca de Via ana Cas-1 "odistas, declaró que las conversaciones ce-
telho. La única desgracia mar í t ima ocurrí- lebradas estos Oías y las declaraciones cam-
¿Intentí) do cstaSV? 
"^ace algunos d ías que el director de 
dicho centro, D . Cenón del Al isa l , tuvo 
noticia por algunos de sus funcionarios de 
las sospechas "que éstos abrigaban respecto 
á la autenticidad de algunas facturas de 
resguardos nominales de soldados de Dltra-
mar, en su mayor ía de pequeñas cantida-
des. 
E l referido Sr. Al i sa l , después de hablar 
con el ministro de Hacienda, convino con 
el jefe de Policía que unos agentes de éste 
detuvieran á un individuo sobre quien re-
caían sospechas, por .ser el que se venía 
presentando como apoderado. 
F u é detenido este individuo, . al que 
se le ha probado venía usando hasta de 
14 nombres supuestos, y á otros tres su-
jetos que aparecen como testigos en las es-
Oeste j crituras de poder otorgadas ante notario á 
favor del primero. 
Estos, que se llaman Jesús Sánchez, Gre-
La Junta directiva de la Asocí-ación pro-
tectora de animales y plantas ruéga á los 
socios de la misma asistan á la junta gen^vd 
ordinaria que se celebrará el lunes 31 del 
corriente, en el Fomento de las Artes, Sau 
Lorenzo, 5, á las seis y inedia de la tarde. 
Han salido de La Carraca para Tánge r y 
Laraclie, el Terror , que va á re levar al /Ive 
dft'íi; de Málaga, los torpederos 269, 270 y 
271, y el h i / a n i a Isabel . ; de Ayamonte, el 
Torpedero nún. f_- y G4nta; él blarquCs 
de la V i c t o r i a y el Ponce de L e ó n . 
— Han fondeado: en Cádiz, el transporte 
A l n i j n v n l e . Lipbo, y en Símtl iampton, el CU 
m i d a , ,t:sie fitmduoiendtí á bordo á Su Majes-
tad el Rey de1 E s p a ñ a . 
En el Congreso c o n t i n ú a n real izándose al-
gunas obras de rellKma. 
En estos días se e."íá renovando el piso 
del salón del r e s t a u r a n t ' ' . 
da es la acaecida al vapor francés Meteor , 
embarrancado ayer en aquellas aguas. -
O p o r t o — E l varamiento del vapor Mo-
bladas entre él y M . Geoffray pueden sin-
tetizarse en estas bases: 
Que la mehalhC xeriliana y los instruc-
tores franceses no a t ravesa rán el r ío Luc-
cus' n i el l ími te que parte de la orilla iz-
teor ocurr ió cérea-:de Vianna Castelho, en 1 quierda y facilita la comunicación con La-
el s i t io llamado Moinho do Bispo. 
E l barco se dir igía á Vigo, y el accidente 
fué debido á la densidad de la niebla. 
E l F a r o de V i g a de ayer acoge en sus co-
lumnas dos telegramas recibidos eñ Tuy . • 
Dichos telegramas dicen así : 
rache, y viceversa las fuerzas" españolas . 
Qfue las autoridades militares españolas 
de Larache y Alcázar no admi t i r án deser-
tores de las mehai ías , poniéndose de acuer-
do los oficiales franceses y españoles para 
la recíproca entrega de los desertores ma-
rroquíes y equipos de és tos . 
Oue los franceses que ví^yan de T á n g e r 
«Mayordomo S. M . á conde CarcabeloS:! á Larache y Fez ó viceversa y lleven u n 
«Su Majestad s$ ha entejado telegrama1 documento de la autoridad diplomát ica ó 
que firma en un ión emigrados portugueses,1 consular de su pa í s , podrán pasar con ar-. 
mandando dar inmcdialo conocimiento de' mas y con una escolta prudencial.; 
él á su Gobierno, que ampara sus derechos, i . 
evitando arbitrariedades que suponen.» 
«Gobernador á aleald 
Llsgaiin dai señor Ciará. 
Según telegrama recibido ayer tarde en 
«Sírvase manifestar á los señores emigra- eí mtmsteno de Estai-.o, na llegado a Alca-
dos portugueses á ordenes afectadla orden zarquiyir el cónsul de E s p a ñ a , Sr. Clara, 
de expuls ión transmitida por este Gobier-! liabl"K'0.s.ldo reci?ldo ^ ^ran entusiasmo 
no, que s i necesitan tres ó cuatro días para' Por ^omisiones el agente consular y jefes 
preparar su salida, t éngan los por concedí- Y oficiales del Ejercito. 
dos; pero que no es posible admit ir su per-
manencia indeílnida en esta localidad, que 
es causa de d iüeul tadcs cpie surgen entre 
Portugal y España.» 
Badajoz . 28.—Los carbonarios ejercen u n 
estrecho espionaje cerca de las personas que 
sostienen correspondencia con Portugal. 
Las cartas sospechosas son detenidas, no 
Bogando á su destino. 
Badajoz protesta de esta acción de pol i -
cía, ejercida en territorio español por el 
Gobierno de la Repúbl ica portuguesa. ¡ 
Cl S6iBniáí3fir'c& dio 3a 'Gaas^s^a á v s z o r a í 
L i s b o a 28.—A petición del ministro de la 
Guerra, la Asamblea le ha concedido ocho 
días de licencia para visitar las tropas que 
guarnecen la frontera. 
A é a t n b í é a C o r s s S s í ^ y e n ü e . 
L i s b o a 28.—La Asamblea cont inuó discu-
tiendo hoy el pi:o5-ecto de la Const i tución, 
habiendo quedado aprobados, con ligeras 
modificaciones, los párrafos 20, 24, 25, 26, 
29, 30 y 31 del art. 5.0. Los párrafos inter-
medios han sido suprimidos. E l párrafo 
29, referente á la abolición de la pena de 
muerte, ha sido ampliado en el sentido de 
que la abolición se extiende también las 
condenas perpetuas. 
Ei "Terror". 
Del puerto de Tánge r ha salido el T e r r o r , 
conduciendo pliegos de Legación para La-
rache. 
Una fiss'ca brillants. 
A l h t i c a n a s Para conmemorar la fe-
cha en que esta plaza rompió el fuego con-
; E l p róx imo día 2 de AgCíío Sí celebrará 
en Hiu lv í i j i n cér támen ciéMífiGq y litera-
rio en conmemóraeión de la sallidá de í puelí-
to de Palos de Cris tóbal C o l ó n 
En las p róx imas fiestas de S M X Ignacio' 
se r eun i rán en Loyola cuatro Obispos i«v* 
varros: -el de Vitor ia , Sr. Cadena y E lc ta ; 
ei de Orense, Sr. I l u n d a í u ; el de' Oviedo, 
Sr. Baztán , y el de Tarazoii'a, Sr. Ozecidi. 
E l Ayuntamiento de Vigo ha repear id» 
unos magníficos carteles, anunciadores- de 
las ferias tradicionales que se-celebrarán en 
el p róx imo mes de Agosto. 
Los carteles resultan muy decorativos, 
siendo en ellos de elogiar la selección de i m 
colores y la belleza del asunto, que se ix~uW-
ce á dos gentiles balandristas que toman 
parte en una regata. 
E l dibujo es original del notable pintor 
gallego B. Pereira Borraja. 
E l concejal D. Ricardo Vi lar iño ha presen-
tadx) al Ayuntamiento una proposición, i n -
dicando lo que debe hacerse para celebrar la 
Fiesta de la Escuela. 
Dicho s impá t ico acto tendrá lugar el p r i ' 
nier domingo de Septiembre, y los tenien-
de alcalde organizarán tómbolas y ker* tes 
, messes, para arbitrar fondos con que atendeP 
gorí© Guísasela , Manuel Molina y Eduar- bá ia fiesta y creación de cartillas de la Mu-
do Borges, prestaron anoche declaración I tualidad Escolar 'para premios del mayot 
ante el Juzgado, negando el delito que se número de n i ñ o s ' q u e sea posible. 
les imputaba. 
Los cuatro con t inúan detenidos é Uno de estos días l legará á Asturias el 
municados hasta que el señor juez realice ilustre señor Arzobispo de Valencia, docto; 
varias gestiones que p o n d r á n en claro lo I Guísasela . 
que haya de cierto .en este complicado su- f 'V ^ • . ^ . , 
E l alcalde ha dir igido u n oficio al Labo-
ratorio municipal , y una circular á los te-
J mentes de alcalde para que en el plazo 
a de seis d ías se reconozcan todos los jamo-
ceso. 
E l Sr. Canalejas. ha. manifestado que le 
convenía hacer u ñ a aclaración respecto al 
suceso de la estafa á la Dirección de la 
Deuda, para evitar malas y perjudiciales j J1,05 .^ue existan almacenados en los esta-
retaeiones. i bleamientos y que no hayan sido sellados 
x. j . _ ,T„ „ ; , „ . r „ i „ ; í ; ; en el Mcrc-ndr» di» Irv; M n s f p n i P ^ • i - . - ^ n - V 
que 
del establecimiento. 
Se trata de una Sociedad, mezcla de usura 
y d§ estafa, que viene abusando de la cre- Por la Asociación Matritejite de Caridad, 
dulidad y confianza de los tenedores de fe h»n recogido 15 mendigos cine implora 
abonarés de Cuba, y p r e t e n d í a realizar una i ba!Vla 5;ariQad en la v ía publica^ asdaudo 4 
estafa presentando'documentos falsos paral,11 de ellos y poniendo a disposición del gü« 
el cobro de esos .abonarés . 1 bernador a tres, que serán remit íaos á lo* 
La Policía seguía una pista desde h a é e } - ^ l f U o s de ^ iV^raK-z . i . 
a l gún tiempo,:-y ella, ayudada por algnac^ib 
empleados dé la Dirección, ha descubierto; 
á varios de los estafadores. 
Esto tenía in terés el presidente en acla-
rarlo para qüe no cunda la alarma entre 
los tenedores de t í tu los de la Deuda, n i se 
lleven especulaciones á la Bolsa, basadas en 
falsas noticias. 
+ 
Nos comunican de la Dirección de la Deu-
da que es abolutamente inexacta la noticia 
respecto á un desfalco, ó cosa por el estilo, 
cometido en la Deuda, y á encontrarse, á 
consecuencia de ello, detenidos algunos 
empleados de -esta dependencia del Estado. 
Lejos de ser así , precisamente al celo y á 
la diligencia de funcionarios de este Centro 
se debe el haber puesto á la Jefatura Supe-
rior de Policía sobre la pista de muy; proba-
bles irrgí íularidades .relacionadas con la pre-
sentación al cobro de crédi tos de ü l t r a m a r 
(de' la guerra). 
S20 cSLo íTTLnliLio c i ó 3.S)3.X 
COTIZACIÓN 0FIC1AL 
Intarior 4 por 100 contado.. 
» B F i n co r r i sn t s . . . 
» » Fin próximo 
A m o r t i i a b U 4 por 100 
» 5 por 100 
Cédulas bipotocai-ias i por 100 
tra c l cámpo moro, se han reunido í i o y en i Banco de Espafia 
la Comandancia mi l i ta r todos los_ élénieri- Banco Hipotecaria 
tos civiles y militares de la población, asis-
tiendo también él comandante y oficiales 
del cañonero I n f a n t a I sabe l . 
Fueron todos obsequiados con pastas y 
licores por el comantlante mi l i t a r , reinan-
do entro los reunidos gran a rmon ía . 
"a u n 
S i í S E S O 
F,n el sitio conocido por el Portazgo de 
Aranjuéz, cerca del Puente de la Princesa, 
en la carretera de Andaluc ía y á orillas del 
r ío Manzanares, fueron descubiertos por una 
pareja de la beneméri ta , restos'de una cria-
tura de corta edad, en completo estado de 
descomposición, comidos materialinente de 
gusanos. 
Inmediatamente que tuvo noticia del ha-
llazgo el juez de guardia, se t ras ladó al lu-
gar donde se hallaban los restos humanos, 
ordenando que se llevaran al Depósito j u -
dicial para su reconocimiento, no encontran-
do dato alguno que sirviera para la identi-
ficación del cadáver. 
Hasta que se haga «1 reconocimiento en 
los restos encontrados j dictaminen los mé-
dicas no podrá aclarare, por tanto, si se 
trata de una desgracia 9 a lgún crimen come-
tido en circunstancias v - ídadc ran i en t e sal-
vajes, 
Bruselas ¿S1.—1.a Reina Guiliermina y el 
Pr íncipe consorte han salido de regreso 
para Holanda, siendo objeto de afectuosa 
despedida. 
WA "Masasuel C a l v o " . 
Veyaeruz 28.—Con rumbo á la Habana 
salió ayer de este puerto' el vapor de la 
Compañía Trasa t l án t i ca M a n u e l C a l v o . 
P a r í s 26'.—El embajador de Turqu ía , Na-
vuni Pachá , ha fallecido repentinamente. 
£ a H e f n ¿ i 1 f ^ t * > r l i i - . 
L o n d r e s 2<S.—La Reina de E s p a ñ a asistió 
esta tarde, en la Opera, á la representación 
especial del ba l le t ruso. 
Poco después hizo también su entrada en 
el coliseo Don Alfonso. 
W i n e m ü n d e 25.—Ha llegado el Kaiser. 
¿Coaaa p e su s i oa» ? 
Vier ta 28.—El periódico W i e n e r A l l g e m e i -
ne Z e l t u n g , dice que además de Francia, In -
me Z e i t u n g , dice que además de Francia, I n -
glaterra y Alemania, otras potencias, fir-
mantes del Acta de Algeciras, deberán exa-
minar si no ser ía fundado el pedir una com-
pensación, caso de que dicho Tratado fuera 
objeto de alguna modiücacióu-
Desortcres. 
Ceuta 28.—Un emisario de la kabila de 
Wad-Rás ' dice que han llegado desertores 
de la mehalla imperial , refiriendo los malos 
tratos de que eran objeto por parte de los 
instructores franceses debido á la impoten-
cia del Su l t án , que se ha entregado á los 
cristianos. 
Esta kabila y los beniaros enviaron correos 
á otras kabilas, convocándolas á una re-
un ión para tomar acuerdos, los cuales, se-
g ú n se dice, reves t i rán importancia. 
La semana próx ima se i n a u g u r a r á la ca-
rretera de Te tuán á Río Mar t ín . 
E n t i e r r o de l m a r q u é s de Casa T o r r e . 
B i l b a o 28.—A las cuatro de la tarde ha lle-
gado, procedente de Amberes, cl cadáver 
del ^marqués de Casa Torre, diputado á 
Cortes que fué por Durango. 
En la estación del ferrocarril Central se 
organizó el entierro, yendo los concurren-
tes hasta la estación de Portugalete, en cuyo 
cementerio tuvo lugar la inhumac ión cu 
el pan teón de la familia. 
Presidieron el duelo el gobernador, el al-
calde y el presidente de la Diputac ión , asis-
tiendo el ex ministro Sr. Ál lendesalazar , 
Comisiones de Durango y . de los pueblos 
del distri to, los diputados 5' senadores por 
Vizcaya, representantes del Círculo y de 
la Juventud conservadora y un numeroso 
gent ío . 
Resul tado de las regatas . 
Va lenc i a 28.—En las regatas verificadas 
esta m a ñ a n a llegó primero el balandro G u i -
Banco da Castilla 
Hanco Español do Crédito.-
Banco Español del Río de la Plata... 
Banco Central Mexicano 
Banco íliapano-AmBricano 
Compañía Arrendataria da Tabacos... 
ExplosiTOB 
Azucareras Preferentes 
» Ordinariat w » , , . * . » 
» Oblieacionaí 
Nortea 
l-'rancoa: París, vista 
Libras: Londres, vssta 





L i b r a s 
BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 , 
Interior 4 por 100 




R í o t i n t o ., ¡ 
Banco Español del Río de la Plata... 
Banco Con t ru l do M é x i c o . . . 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 R o s c i s i ó n 




R a n d f o n t e i n E 
Rand Mines 
Rohinson Deep 
Robinson G o l d 
Shansi 
Sirnnior 
T a n g a u y k a 
T h a r É i s 
Transvaal 
Village M. R 
Zambezo 
n o y 
ANTS-
2I0R 












000,0o! 000.30 i 
000.00 000,93 
000.00 000.00 ; 
502,00 502,00 ' 
000,00 000.00 ' 
000,30 i 009,08 , 
000,00 '311,00 
60.0,00 000,00 











£•« - l ^ Pi l i ••8829 
l ' l iüi íUfei s i - I d 
M Los individuos cloro-anétnicos dt „ 
H ambos sexos son terreno abonado fcl 
H para adquirir las afecciones consna-
M tlvas, curándose después de tomar É 
f i algunos frascos del más potente de É 
f i l o s T o n j c o S " R e c o o s t i í u y e j 2 í e 6 , lñ 
| cue es el 
m ' ^ m 
i S M Z D B C A R L O S , la decolora-1 
cidn de los Labios, encías y cara i 
cesan, adquiriendo poco á poco e l É 
tinte rosado norma?; el ape t i t o - i 
renace, las fuerzas aumentan y f á - i 
B pidameníe se recobra la salud. Bn ¡a 
| | la mujer se normaliza la m e n s t r u a " i 
H CÍDJS y desaparece la Le í i ce r rea , fñ 
1̂  si la l iav. ' i 
Casi todos los NIÑOS de ambos I 
| sexos están a n é m l c c s , y necesitan @ 
un tón ico poderoso, á la vez que i " 
^ inofensivo, para ayudar á s u desar- i j 
§ rollo, siendo el mejor por sus ¡segu- :;j 
H ros efectos,^ el Dlnaríiógeno» que p 
además cura el m q t ü t l s i ^ o y l l r ^ M 
fatisirso. " | | 
• Es ú t i l para los viejos, debilita- | j 
dos por la edad y faltos de energu j | 
y para el enflaquecimiento, pnrs m 




Sí). ,001 838,00 
OOO.ÜJ: ooo.oo 









De v m i a en las p r i n c i p a l e s f a rmac ias 
d e l mundo y Serrano, 30, 
Be raraito folleto á quien lo pida. 
a e a r o o n u t o 
quimlcameníe puro d-8 Torrr/s M m m z 
.ATAS m m m m m m 
SALON RÍ-IGJ'O.—A las siete .jr mctlia.—El no 
vio do Doña Inés.—A las nueve 7 tres cuartos i 1 
420 0 ^ 2 3 00 ¡T0'1* V Í d a - ! - A laS ^ y '*<>* cuavlos.-A^'.u 
Ooioo! OO.OO A^6' , • , ,n 
00,00i 00,00 ¡ .Coliseo ' ^ P s r i a l (Concopwora Jcróniraa, 8).~D( 
000,001000.00 60,9 y nic<lla á áoco y cuárt?; secciones continu» 
00,03! 00,00 do películáé1, úKühaá novocla.ics do los prii-.cipa'ct 
00,00: 00,00 I sucesos do Europa y A¡nói;< a 
000,00! 000,00 i B E N A V E N T E . De sois á doce y cLarto.-Soo 








003,00 i 000,00 
00,00; 00,00 
Par í s 25.—Dice L e T c m p s que una gran 
be l , quedando en ¿osesión definitiva de la / ^ J í f " / " 1 / llacioI1,al1 se despren-
copa del Rey por haberla ganado dos veces, f de la sesion íle la Cámara (le los Comunes 
Han fondeado tres cazatorpederos fran-
ceses que realizan u n crucero por la costa. 
No han sido admitidos á l ibre plát ica, so-
metiéndolos á cuarentena, por proceder de 
puerto sucio, los vapores D n i r n b o i s t y Os-
v i a l i . 
De San S e b a s t i á n . 
San S e b a s t i á n 28.—El Sr. García Prieto 
de ayer. 
L e s Deba ts expone la conclusión de que 
Inglaterra, deliberadamente, se pone del la-
do de Francia, y que la t r ip le entente está 
ahora m á s unida que nunca. 
L a Gaceta de C o l o n i a dice que la declara-
ción de Mr. Asqui th sigue calmando los es-
p í r i t u s , añadiendo que la pre tens ión de I n -
glaterra con respecto á una repar t ic ión even-
E l Polo Nor te (Pucrlr, do Atocha).~üo sois á< %ñ\ h, tardo Í<loco & la Ifcho, preciosas funcione. & 
SR M i v teah"0 .Gaign?-A h* ¿MlO y cuarto y dic^ y nao 
00 00 0a00!tlm,,STOno8 de p^ífA,las- Conciertos por la bft» 
COOOO'OOOGO 1 Cr'zatk)ros do Viguoras. Restaurant, ccrvccw 
ría y hclndos. 
Buen Retiro.—(E.rirada pov l a puerta de Hor-
mani", callo do Alcalá).—Todas las noches, concier-
tos, cinomatósra-íVw y números do varietés. 
Entrada, 60 caitiic.os. Sillao, gratis. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A ( Jard ines do l a 
i n f a n c i a ) . — A y n l a , 3 (entro Serrano y paseo do l a 
Caste l lana) .—Lunes , miórcolea y s á b a d o s , bailes fa-
m i l i a r e s en el ska t ing .—Amer ican-b iograph .—Con-
ciertos.—Paseo c i r cu la r .—Car rouse l l Sa lud .—Atrac-
ciones y bar .—Tardo, de c inco á ocho.—Noche, ü Jas 
nueve y media .—Los mar tes , g r a n gala , fuera de 
abono, r e u n i ó n de l a a l t a sociedad m a d r i l e ñ a . — L o a 
viernes , moda . 
F R O N T O N C E N T R A L . — A los cuatro y m o d i a . -
P r i m o r pa r t ido , á 50 tantos .—Isidoro y Gaspar ( ro-
jo s ) , cont ra M i l l á n y G u c r r i t a ( a / . u l é s ) . — S e g u n d o , 
á 3 0 . — G ó m e z y Mal legaray ( r o j o s ) , cendra R u i z « 
J á u r c g u i (azules) . 
marchará el domingo á Madrid para ver á | tual de Marruecos se halla justificada en ab-
4 su señora . E l luues confereuciará con eljsoluto- 37, S A N MARCOS, 31 
Sábado 29 de julio !9! 1. 
Año l í . -Núm. 2990 
a 
V A L E N C I A : Direcc ión en 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
. C A D B M I A N Í E 1 
Prepvaración exclusiva para el ingreso en ia 
Esencia Especial por er nuevo pla-i, muy ven-
tajoso. 
S D i ! E M I L I O C O R T F . S \ 
j f l Ko o n c a r g n do Va m i b l i o i a a < t 
5 ; ' d u a r . u n c i o a PJI t ndog los po 
s , ¡riódico8 (i« M a d r i d y p r o v l n -
Pjloks.on e o n d t o i o n o a oeonó.-tii-i 
^Jc-.o f a v o r do lew ; n j m f t i a n t o « . J 
0 . 5 0 , J A C O M E T R E Z O , 5 0 -
en M A D R I D : 
| j 
d é l a . S T O R C H I O , K U P S L I K , D A N T , B S L L A N -
T O M I y C A N T O G S t E G O H I A N O . 
Aparato--' ir-arca S & B F O t S S A a 
deade 50 poseías, de fmiciona-í' 
mieiito irreprocJiabie, sólidos 
y elegantes o mi] oiiÉ^mío; 
€ LA iAf^AMA , CATÓLA 
i 
^ ^ ^ ^ ^ Í ¿ 1 
Ta!i:5r ds ^ « i p o s t u r a s . ^ Bsfe,eión y Administración: Va§¥€fde, 2. T®f. 2.110. Apagado d@Correos^ 
pídanse cafcsiojos a 
t i 
| t «I á I T S 3-Í5 *S ^ « - L i e 
m , m m \ m m m \\¡ 
Eladio gíqtp {León, 3 » 5.) | • 
1 # 
ieseng-aao, 6 o - ie léfeno 1 4 6 2 : ® 
M . A . X3 .R. X X3 fe 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
O L l i l l j 
• ^ 2 
La mas antigua de feadHd. 
precios sin corrcp<?:fcnda 
paya-^rsíincisa, pedamos, Hsficfas, Es^ueias, $ Uni^ersarSos. 
Gramas: DESENGAÑO, 9 ai 13.-Te!éfono 805. 
^itensa prósupiiesíos y taifas con conrélnaclQnss ecsnóniicas, pe sa envían gratis. 
/11/1 »̂ /$ A/}{ Í^EI 
IffUi/tsOvivO l ís i /visi í i - 'vo i l l lviUll lUvti i l l 
1 3 , S E L G 5 
wST̂iSo* Ŝ ÍCSs ^M*/ Ea7^ 
r r m m m . . . . . . 
r i i i i i i i y c i i . . g . . . • 
U í ú ó n p o s t a l 
I d c o i i i p r e n a í d a s . . 
T A R I F A D E P U B ! 
A Ñ O 
tú 
6 M B S í í S ^ 
7 é t i • 








n o v e n a r i o y u n i v e r s a r i o - £ é : ¿Ẑ *-*™*-*---* &̂ l*i-jti.*t*n!ir..i-ja,-xss=ae~ - -
0 
de 
SÉ ;— -¿¿3 ^3 4# a 
para todob los per iódicos de - - - . 
E s p a ñ a , E u r o p a y A m é r i c a s 
6,* rie E s p a ñ a — F u n d a d a en ! S Y 2 
P Í I M D A 
Í Ü I s í W 
: 
17 •«» Hu-y -Crf «Hj 
PUbl ic i t fad de t e c í s a c l a s e á 
Precios eceaíe í í í i se ; - ! 
• I T -
A r í í c i i l o s i n d u s t r i a l e s : l í n e a . . . 
E n t r e f i l e t s í d e m 
[ o l i d a s : í d e m 
j o i b l í o ^ r a í í a s í d e m 
R e c l a m o s ? í d e m 
E n í a c u a r t a p l a n a : í d e m . . • . , 




. 5 0 
1 
m e í t l a p l a n a . 
c u a r t o í d e m . 
o c t a v o í d e m 
0 / i 0 
7 6 5 
2 1 0 
1 0 5 








Q c .^<5i:»ít««n a n u n o i o a y BUS 
fel*' c r i p c i o n e s en l a A d m i n i i -
• r a c i ó n do etito p e r i ó d i c o . 
Cada anuncio satisfará^ 10 eántimos do impuesto. 
FBESiOS 8E0ÜGIS0S £ 8 LAS ESOOEL&S DE D E F Ü M , HOVEMáSíQ V iSlV£3SáHI9 
ra 
LOS REPtOíOS 
y B n ñ o B M o n u n n : y o r . i ? á r r o O " ' 
^ do Caífíoí/a; .© ( S ¡ l a m s n o a ) . 
p é r f o O c f o n t i d o s do la f a n n a o i a 
h o m e o p á t i c a do C o n a r r o tifínfo 
aenei UHi i i en to la m a y o r í a di* l;ia 
e n l e r í n e d . - . d o s . 
DesaRumog á q u i e n an te* n l i -
T Í O y o u r e o i lReana«t>hiñi*»i l a 
2>;.-.t>f jiijia, a í ' f c r í á j s Itíjya-
<1 ,̂ l a a j ^ l t u o r r a B i i M , lo» Oa-
l!iri-o>. 5a i o » f « r i i t a , In S>L'Í>1-
l i i i : iñ ftesiemi, lu l l l . i l x ' l r . , 
el 5•¿c^-pc^:a:Jlo y escrofcilÍM-
i i | mo, o!o. U n r « m o d i o p : r a onda Quíormod^d, V a n p o r 
corroo d i r i g i ó n d o B O a l iMtmíettUuclo f ^ r u M e é t t i M o <lo 
s ^ S l í s - S i Oe:».-:rs-«:. A b a d » , 4 . K a d r l d . P í d a n y o en h.a mojores 
g i i g bolii^-.a do R . p s ñ a , y s i d i i f l -ndes i i e n f a r m o d u d oonou l -
lf£ ten ú anotkro CJablnct!1 sr.^rt íro doi O t t u t r o , A ' i a < ! ( i . « . 
ArriendociB^: ind0p¡a . ,2 piso«. _ 
jardín, l u z oito."; eniTciefa ^ x - j ^ 
Irem . d u r a , átai&aVd 6 kg. L : 6 j a r : | g | 
j g Se ^árs^iíen hasta Sas dos c'e Sa madrugada en Ja I m p r e n t e : 
IH.rr̂ .̂ lOrnameatos de iglesia 
11 r :^^!! G ^ H C I A 
^ ^ ¡ i S "o, hasta las dos cío 
©^IS I » madragada. 
i ^ ^ - ^ ^ 5 ^ = = , ^ ^ ^ ^ j t i c u l o s uara el culto divinoB 
5 A P ñ ^ L Á CEMTBAL A N U N C I A D O R A 
s í s J i ? i ^ ¿ 3 a i W U | AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Fs'SpSÉ'ació^ eomplefa para [a anundada! Grandes descuenta, 
conyesca^ria S e b f ^ b r s . ¡Propietario: Sebastián Borreauero Sacristán. 
Ataíiemli especial para esfa carrera, é\~\ • 1 , , • , , , * 
• M U * ? i m M > l A ñ s « Í A ^ ' ^ 1 1 1 - ! A n u n c i o a d i r e e í c s . Anune - .o s do todas clapos en los t r a n -
F j g i d a p ^ r e s a n i i s i i o r i H K i o n a r K K a e s a ^ ^ j v í a S i T a r ¡ f a 8 e c ( m ó m . ; c a g y 0O.n5j l l adag t N o { ¡ c ¡ ^ R e c l a m o s . 
R B C O X O N G E N E R A L D S C O B ± i S O S ^ ¡ A r t í c u l o s industriKiea. EaquolaG de d e f u n c i ó n , de n o v e n a r i o 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
r f t ^ H 1 ^ ~ Ú \ SÍ e.a 
D E S A N S E B A S T I A N 
T E L E G R A F O S 
D O N T O M A S Sa P A C I 
mite alumnos internos y externas 
\ j a n i v e r s a r i o . P í d a n s e t a r i f a s g r a t i s . 
" I Z M M M 
h i g i é n i c o s p a r a s g u a , m o d e - | 
•os e spec ia le s , á 2 p í a s . 80 c ó n - í 
U f ñ o s . U i e n s i l i o a de c c c i n - ü 
i r r o r r . p i b i c s , {troció--» t r j o * í m - * 
r « t o « . A n t i g u a casa H A R I í f , 12 
Solaza <le íKcs'rtt«5oro!í, 52 
( ¡ O ' o ! e s q u i n a d SAN F E L I P E 
N E K I ) 
N o h n y l u z q u e se asemeje e n i n t e n s i d a d , b l a u o i w f t y Ujoza, 
á l a do i n o a n d e a e e n e i a p o r g a s o l i n a , de la a u n 
E s i n c x o l o s i v a . N o p r o d u c e h u m o n i o l o r . 
T u b e r í a s do Reer^ usadas 
e j a f i P O d© GcSceacsciirae® po?" p w i s i i o í S i a t í p a r a c o n d u c c i ó n de aguas y 
F v a p o r y p i r a p a r r a l e s y o o r - ' 
FÜEM0ARRAL, 30, SA-MADRID eados. *,wi£^**&m. 
| S A K J5)«v<>, J , KAnic ix» 
f 
A. 1 1 © 
ACREDITADOS TALLEBES del sscnltor 
ATOCHA, 55 (a! lado de la Igiesia}. 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1769 
E l a b o r a c i ó n o s p o c i a l . — P o r f o c c l ó n y o c o n o m í a . 
Las v é l a S q u o e l a b o r a osla C:Ü:I KOU de t a n n o t a 
b!o resuliadO; qua l u c e n desdo e l p r i n c i p i o a l i 
B h á l con ia n i i r . i na i g u n M a d . 
E s p e c i a l i d a d e n ve las r i z a das y de c e r a , do ñ o r e s . ! 
PKES3:<ííi «SSYKNJJSOíi S'Oft S S T A O A S A íff 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de M a d r i d (1837) M E D A L L A ' 
D E BROSTCK. E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l do P a r í a -
ÁJQOí:), ? . í S D A L L A D E O R O . E x o o s i o i ó n da I n d u s - -
t r i a » M a d r ü o u a s (1907), M E D A L L A D E P L A T A . j _ 
NOTA. - - l u c i e n d o I r t g r i r a i , p r i m e r a , á 2,50pts. k i l o . i ^ 
V e n t a do l a m p a r ¡ i l a o a l p o r m a y o r y m e n o r . 
1 A H T I A S M A T I C O PODEROSO d ( 
Reieilo foiilra los eatams InBtpÉdü 
B-e e c o n o m í a v e n o e n i o s h m \ ~ 
i o s o b j e t o s e n p l a t a y e n o r o 
S i « : l i s I l l i E S E S , (¡DiÉ fe üoiüí í i io is , 7 j f a - l M i 8 l Í M 
M é d i c o s d i s t i n g u i d o s y los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s 
p r o f e s i o n a l e s de Madrid:K¿Í Svjio Médico, l a Revista | g | 
cía Medicina y Cim¡¡ia prácticas, El Genio Médico, El Dia-
| rio McdicO'Farmaccvtioo, E l Jurado Médico Farmacéutico, irV 
i a lie. cista de Cicndua Médicas de Barcelona y l a Revista 
Médica de Aragón r e c o m i e n d a n e n l a r g o s y e n c o m i á s -
t i cos a r t í c u l o s e l J A R A B E - M E D I N A D E Q Ü K B R A G I Í O 
c o m o e l ú l t i m o r e m e d i o de l a M e d i c i n a m o d e r n a 
p a r a c o m b a t i r e l A s m a , l a D i s n e a y los C a f a r r o g e r ó - ¿¿-rii * 
n i c o s , i t a c i o n d o cesar l a f a t i g a y p r o d u o i e n d o u n a B S j 1 
s u a v e o x p e t o r a c i ó n . j 
precio: 5 peseSas fiasco. B | ! | 
D e p ó s i t o c e n t r a l : F a r m a c i a de M e d i n a , S e r r a n o , 30, p s j Z 
M a d r i d , y a! p o r m e n e r e n las p r i n o i p a l o s f a r m a e i s s 1 
de E s p a ñ a y A m é r i c a . | 
reo; 
N t C D A L t A S E S C A F O l f í ^ S O 
! f DE P R I M E R A C 0 5 W J ^ 0 M 
R E L O J E R I A JO I£I 
COMPRA ORÍ), P L A T A Y PLATiNO 
r i i C I D TARII 'AS ÜIIATIS El» 
L A A<iENClA D E 
Piaza l i t e í^ l? i4¿ 
^ v í L - A . I D 1^ .113 
y o n c o j u r a r é i a doscuon-
los d e s c o n o c i d o s oa a r -
t í c u l o s i n d u s t r i a l e s , 
a n u n c i o s , o í q u o l a s d e 
d e f u n c i ó n , n o v e n a r i o s , 
a n i v e r s a r i o s , v a l l a s , te-
lonoB y e n t o d i c lase d e 
p u b l i c i d a d . A g e n c i a d i -
r e c t a p a r a l o s a n u n c i o s 
l u m i n o s o s , t r a n s f o r m a -
b les , de l a P u e r t a d e l 
S o l . P e d i d t a r i f a s 
(i In oaa» SISÚM ec<>;s<>. 
m i c a de Macis-iü. 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería rcíigiosa. 
Actividad demostrada en los ínúHiples encargos, debidi? 
ai minieríjf o é instruido persw.ial.—-'No se censtrüyeti tra* 
S i l bajos de S.11 ciase ni se adimten contratos á planos. 
| ; i Psra la esrresponuMek ska ío lesa, estíillor, U m í 
IITOWCO RECOSSTíTÜYEiiTE 
Y A ! i T í H E Ü R á S T É ! I I C 6 
ELIXIR m \ m OE • m m v GQ̂ ÜESTO 
E s í e m e d i c a m e n t o , t a n r c o o m o n d a d o y a h o y p o r l a o l a f í 
f j m é d i o a , p o r lo s m a r a v i l l o s o s r Q s u i t . i d o í i <iuo e?i;íi p r o d u o t a p l 
á i d o , i o a u i m a l a nutriciáH nerviosa, c o m b a l o la dcpreH H mu-.ttali 
| | | p r o d u c i d a m ú o b M vecey p o r o x c o o i v o ti ubujo inlc'erimlt siend'J 
| j d o efectos segur '1. ; e n l a euraciónde la anemia, debilidad mrvipifii 
r 
D H V E J v i T ñ S D H 
y oasas de v i a j e r o s y o b j e - ¡I 
iba p a r a r é g a i b s . T o d o & I j A C T U A L M E N T E LA C A S A 0 E MODA EN MADRID 
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t} s í SI 
Pen'crsísimo y maestro en todas las 
malas artes, con el fin de adelantar más 
en la gracia del Emperador su primo, le 
refirió maravillas sin cuento del numen 
de Carri, con lo que consiguió entusias-
marlo, como era su propósito. 
—Tengo innumerables deudas con el 
dios Luno—decía Juliano á Procopio;— 
su socorro me llc.iíó al fondo de las Ca-
lías, cuando me hallaba amenazado por 
nuestro tío Constancio. Su respuesta fué 
de una precisión y clarklad sin igual: 
Cae el trono, que extiende tanta sombra, 
y hvnilde tallo en su lugar asombra. 
—.•Has oído nada más brillante?'1* . 
Pero ¡ ay de m í ! , si en aquellos días 
se hubiera llegado .siquiera á sospechar 
un oráculo. Tuve que 
do precauciones; más 
industriarme lo mismo 
, enviando á uno de los 
iente, laborioso y de 
loda mi confianza, con eY fin de que ob-
íayi.eí-e ¡jara mí una palabra del numen. 
Bd f u e l l a ocasión el pontífice de Carri 
p.m-i Ceíebnu vtfH Consejo, acor- se condujo, por cierto, con maravillosa 
'¡•indo * las ponipíis solc.Uiiiírb que debían prudencia, pues realizó para m n o s gran-
l E l A t O HIS'ÍX " f c ^ DF- LÜS T , E M P 0 S D E J U L I A N O 
tfgfa A P Ó S I A T A 
i o r si E. t i * Franca* 
t í o sus omvkt í t e ' . C e Diana Carrease 
Persia. Había eilviauV ya emi>aj;1dores ai 
este acudió en pc .ilííicc del tctnpk., V ¿ ^ ;itUílíü  
ner-o-ui á su tucuenti V» 3» ni nenas &rmr 
das" de Carri. Ceicbrai W Consejo acor-
las pompas s o l e a s que debían 
rrlehvarse á vi-la del p u e r t o , y so reume-
ton los arcanas nmlcnos Qíie se consu-
marían 'i p-tcita tenada. 
li \ porníricc voivió pr(ícli*tadatnente a 
•Jfi ciudad, c o n el fin de d i s^ t i e r las fies-
las. Con esta r.i .¡iva se cniV'.;.'J>an correos 
y n'í.iir-ajcs entre ("Osar y cf ponlilice, 
eitks era el tisuwto óe sunrcnir. mq^ortan-
CÍJ, y nijri-.un.'i r.i iiciu-.ii tártiéto mfáasgíe 
¿«ara oondncir'o á l;:;c-;; ÍSifo, COivtíift̂ tt-
yendo ¡x)'lr. v • . 'inr-n-.o á iínardecet al Em-
perador i*'íi primo Huyo n'uluftdp Proco-
pie, (,i;f.' zíiandal-'a nr. Cuerpo de Ejercito 
ftcuaíUiadu c-n ¡DS •.'.IvcdcU-t>:•••• de Carri, 
f que no lardo en dirirrir^c al- c-'unpamen-
to no biea tí fín.-yorad'»;- Injbo f^stido el 
•Kaíitt*» y put<o su y.f-. iuqano <jn la 
des misterios, tuyo á su debido tiempo 
el oráculo y me lo espidió, hacióndolo 
todo con tan gran secreto, que de ello no 
se apercibió alma viviente. ¡ Cómo ha 
cambiado todo, gracias á los númenes! 
—Gracins á tí, Augusto. 
—-Y cada día haré más y mejor; tengo 
cien dofdgnios que bullen en mi mente 
para restaurar el Imperio. Mira: be anu-
lado todas las disposiciones dictadas des-
pués de Con::tantiuo hasta mi ndvenimien-
to epu el fin de complacer á los galileos. 
Sólo necesito desembarazarme do esta 
guerra, y (1< spués, que pierda mi nombro 
si r.o proa-ao como quien soy. De ello 
londn'iS una muestra en lo que me pro-
po¡v.'o hacer cu Carri. Verás cómo acre-
dita MI g rali lucí á los dioses \UJ Augusto 
' que toma verdaderamente á pecho la re-
ligión. 
—En Carri todos se mostrarán suma-
mente agradecidos; no conozco ciudada-
nos que sean más helenistas. 
— Y de su pontífice, ¿qué me dices? 
—No lo hay más digno. ¡ Ojalá Carri 
hubiera tenido un buen presidente! 
—Ke oído decir que el actual es uno de 
los favoritos de Constancio; pero ya le 
tengo preparado sucesor. 
A l oir esto, Procopio, que era íntimo 
del presidente, rebatió, pero con gran di-
simulo, lo que decía el Apóstata. 
—Eo que hagas estará siempre muy 
bien hecho; mas sentiría que t u clemen-
cia hubiera sido informada poco exacta-
mente. ¿Sabes quiénes son los que se 
agitan más contra el presidente de Carri? 
Los galileos. 
—¿Los galileos? No es esto posible, 
porque él siempre los ampara. 
—No, no, Augusto; es completamente 
nuestro; quizá haya procedido mal en al-
gíín caso durante la tiranía de Constan-
cio; mas desde que tú reinas cobró alien-
to, y es de ver cómo los tiene oprimidos, 
i A y del que cae en sus manos por el cri-
men de sacrilegio!... Basta una sola in-
dicación del pontífice para que los casti-
gue inexofablemente, 
—¡ Por eí sol!—exclamó Juliano;—lo 
que me dices me causa, el mayor placer, 
pero íri mismo tiempo me crea una difi-
cultad, pues este Gobierno lo necesito 
para recompensar á ese amigo de que an-
tes le hablaba, que estuvo aquí con ob-
jeto de recoger la respuesta clel oráculo, 
—Como quieras, Augusto; tú mandas, 
y .-vicniprc lo haces con acierto; por lo de-
más, iro faltan otras prefecturas... 
—No; le debo ésta. Y para decírtelo 
todo, lamento verdaderamente habérsela 
prometido, y abofa mucho más por lo 
que me di(;QS, pues sacar d^ arjuí un p r e -
sidente, que según tus afirmaciones es 
buen servidor del dios Luno, para poner 
en su lugar á" un semigalileo... 
—¿Galileo? 
—Galileo verdaderamente, no, pues no 
ha recibido el bautismo; mas en su cora-
zón no late una sola fibra por nuestros 
númenes. Tiene de bueno que es fiel y 
mío por completo hasta la muerte; por 
esto lo he conservado en la Corte, al paso 
que á los restantes, de sus mismas ideas, 
los he despedido con toda la demás po-
dredumbre que me dejó Coiístancio. 
Procopio, aprovechándose aquí diestra-
mente de la franqueza con que le trataba 
Augusto, no desperdició la ocasión que 
se le presentaba de favorecer la causa de 
su amigo, y con este fin exageró cuánto 
se había enfriado la piedad del pueblo y 
lo que perjudicaría al santuario de Ca-
rr i el nombramiento de un presidente ga-
lileo. Sus pérfidas sugestiones influían 
mucho en el corazón del Apóstata, por-
que Procopio, sobre ser su primo, era 
también celoso sectario; verdad es que 
en algunas ocasiones solían murmurar el 
lino del otro; pero esto lo hacían para que 
no se conociera la intimidad que enire 
ellos reinaba, continuando muy unidos 
en realidad, hasta el punto de susurrarse 
en la Corte que Procopio era el demonio 
familiar del Emperador para muchas em-
presas infames. Que estas voces no ca-
recían de fundamento se demostró cuan-
dg se supo que en el templo de Carri, en-
tre horribilísimos juramentos había el 
Emperador entregado á su primo un do-
cumento, en el cual le ordenaba se pu-
siera ía púrpura , que en aquel mismo 
acto le regaló, en el caso de que Segase 
á morir sin descendientes (1). 
(1) Léase Amiano Marcelino, XXT1I, 3á 
Zónimo, citado por Valerio en las notas, y 
TcodoretOi IJist. EcL, Ji-T, JJI. 
"Después de la conferencia que hemos 
relatado, salieron los dos primos con el 
pretexto de visitar los puestos del campa-
mento; pero era su verdadero propósito 
adoptar las oportunas determinaciones 
referentes á los sacrificios que habían de 
efectuarse en el santuario del dips Luno. 
De pronto parecióles oir un gemido, y 
deteniéndose para averiguar la causa, 
apercibieron á Tigr.iiiate, que se había 
quedado dormido sobre un banco, des-
pués de haber estado, sin duda, medi-
tando sobre su próxima llegada á Carri, 
en donde tantas emociones le esperaban. 
Era presa de una pesadilla en el mo-
mento de llegar Juliano, que se acercó á 
él y con suavidad le puso una mano en 
la espalda. 
xSe despertó sobresaltado, y después de 
pasarse la mano 'por la frente, dijo: 
—Perdóname, Augusto; ignoraba lo que 
decía...; me has despertado á tiempo, 
pues estaba soñando con la hiena que en 
este mismo sitio combatí, en el viaje que 
por orden tuya tuve <tne hacer á Carri, 
para evitar que á mis ojos fuese una jo-
ven devorada por ía fiera... 
—Sí, sí; t u prometida Tecla, j Sueños 
vanísimos de enamorado! Debías más 
bien representártela vestida de blanco y 
coronada de flores junto al ara de Juno, 
que prcsj£t las nupcias; es preciso que 
te determines pronto si quieres que pue-
da yo asistir á la boda, pues sólo nos de-
tendremos pocos, días en Carri. 
Así, hablando de los sueños y de la 
boda, el Apóstata, Tigranate y Procopio 
regresaron á sus respectivos alojamien-
tos cuando ya era mucho más de la me-
dia noche. 
A l amanecer sonó el toque de marcha; 
pero mucho antes había salido Procopio 
para Carri á galope tendido. 
X X I 
TECLA Y E L DIOS LUNCi 
Detrás del templo dedicado á la. huía 
de Carri había una hilera de cárceles se-
cretas. Eran angostas covachas, más bien 
que celdas, socavadas bajo los cimiento.^ 
del templo, en lo vivo de la roca, sobre 
la cual se apoyaban los contrafuertes | 
i recalzos del ábside de aquel edilicio gi-
gantesco. Las puertas de cufia una de luí 
i cárceles t e n í a n u n rastrillo que caía en m» 
j lugar inferior, con escalones, hallándosi 
I aquéllas sostenidas entre dos estípite^ <S 
i pilastras formadas de un trozo de piedr.i 
¡macizo, y se levantaban por medie da 
, una gruesa barra de hieno, cuyo oNtrc-
mo superior se enlazaba con una gran 
j cadena, dentro de una cci/adura. sobra 
i un terrado 6 galería situada encima de 
; las cuevas; el pontífice guardaba cuida-
dosamente las llaves. 
El rastrillo no se alzaba nunca, ni do 
día ni de noche, para ciertos prisioneros; 
el alimento se les pasaba por un porlülo, 
que servía también de respiradero. A' 
otros se les otorgaba algunas horas de 
libertad relativa, y podían pascar por pe-
queños jardines, los cuales correspondían 
cada uno á una sola prisión y se hallaban 
cercados por elevados muros. 
El templo, con sus centinelas en las 
plataformas de los baluartes y de ¡as c:,:-
tinas, podí.iHe considerar como una for-
tukza, y de fortaleza servía en realidad, 
siendo al mismo tiempo, la mansión in-
violable del Príncipe de los sacerdotes. 
En tales pavorosas cárceles entupífan 
condena los sacrilegos que, á juicio del 
'tSe ccnlinuajá.}. 
